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Vpliv tipa naselja na razmerje med spoloma v prostovoljnih gasilskih društvih po 
Sloveniji: primer Gasilske zveze Gorenjske 
Prostovoljno gasilstvo je pomembna oblika združevanja ljudi v Sloveniji. Namen prostovoljnih 
gasilskih društev je podpora celotni skupnosti, hkrati pa društva svojim članom in članicam 
nudijo tudi družabno funkcijo. Prostovoljna gasilska društva so razpršena po celotnem 
slovenskem ozemlju, kar pomeni tudi v različnih tipih naselja. V magistrski nalogi sem se 
osredotočila na področje Gorenjske. Cilja magistrske naloge sta ugotoviti, ali tip naselja vpliva 
na razmerje med spoloma v prostovoljnih gasilskih društvih in, ali se razlogi za vstop 
v prostovoljno gasilsko društvo in za nadaljnje delovanje v prostovoljnem gasilskem društvu 
razlikujejo med moškimi in ženskami ter med mestnimi in nemestnimi naselji. V empiričnem 
delu sem zbrala različne statistične podatke in izvedla anketo med polnoletnimi gasilkami in 
gasilci na Gorenjskem. Analiza statističnih podatkov je pokazala, da tip naselja ne vpliva na 
razmerje med spoloma v prostovoljnih gasilskih društvih. Tip naselja lahko vpliva na 
vključenost prebivalcev določenega območja v prostovoljna gasilska društva. Analiza ankete je 
pokazala, da se gasilci in gasilke po spolu in tipu naselja ne razlikujejo veliko, med 
najpomembnejšimi razlogi za vstop in nadaljnje delovanje v prostovoljnem gasilskem društvu 
sta druženje in operativna dejavnost. 
Ključne besede: prostovoljna gasilska društva, mestna območja, nemestna območja, razmerje 
med spoloma. 
Influence of settlement type on gender ratio in volunteer firefighter services in Slovenia: 
the case of Gasilska zveza Gorenjke 
Volunteer firefighting is an important form of bringing people together in Slovenia. Purpose of 
volunteer firefighter services is to support community, but at the same time they offer social 
function to their members. Volunteer firefighter services are located throughout Slovenian 
territory, which also means they are located in different types of settlement. In my master’s 
thesis, I focused on the area of Gorenjska. The goals of my master’s thesis are to determine 
whether type of settlement affects gender ratio in volunteer firefighter services and whether 
reasons for joining a volunteer firefighter service and for further activity in volunteer firefighter 
service differ between men and women and between urban and non-urban settlements. In the 
empirical part, I collected various statistical data and conducted a survey among adult volunteer 
firefighters in Gorenjska region. The analysis of statistical data showed that type of settlement 
does not affect gender ratio in volunteer firefighter services but can affect involvement of 
inhabitants of a certain area in volunteer firefighter services. The analysis of the survey showed 
that firefighters do not differ by gender nor type of settlement and that the most common reasons 
for joining volunteer firefighter service and for further activity in volunteer firefighter service 
are socializing and operational activities. 
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1 UVOD: DEMOGRAFIJA GASILSTVA 
 
V svoji diplomski nalogi (Perdan, 2019, str. 7) sem zapisala, da se je Slovensko gasilstvo s svojo 
150 letno tradicijo skozi zgodovino razvilo v pomembno silo na področju zaščite, reševanja in 
pomoči in prav gasilci so tisti, ki ljudem v primeru nesreče vedno priskočijo na pomoč in so 
s svojo operativno pripravljenostjo sposobni v primeru naravnih ali drugih nesreč ukrepati 24 ur 
na dan. 
V Zakonu o gasilstvu (2005, 2. člen)1 je gasilstvo opredeljeno kot lokalna javna služba, katere 
trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država ter kot humanitarna dejavnost, ki 
se opravlja v javnem interesu. Gasilske enote so v Sloveniji organizirane kot poklicne gasilske 
enote, prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih in gasilske enote v gospodarskih 
družbah, zavodih in drugih organizacijah (prav tam, 9. člen)2. Vse te enote opravljajo naloge 
gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge 
zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter druge storitve (prav 
tam, 3. člen)3. 
V Sloveniji je bilo po podatkih Gasilske zveze Slovenije ob koncu leta 2017 1.299 prostovoljnih 
gasilskih društev in 42 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, v katere je bilo takrat 
skupaj včlanjenih 162.575 prostovoljnih gasilcev, od tega 52.154 žensk (Perdan, 2019, str. 7). 
Do danes se je s preučevanjem slovenskega gasilstva ukvarjalo zelo malo ljudi. Gradivo, ki je 
na voljo, govori predvsem o zgodovini posameznih društev, regij in same Gasilske zveze 
Slovenije in se ne osredotoča na pojasnjevanje, zakaj je na primer v slovenskem gasilstvu manj 
žensk kot moških in kaj vpliva na to, kaj ljudi motivira, da se včlanijo v gasilsko društvo in 
zakaj potem v gasilskem društvu tudi ostanejo in podobno. 
V svoji diplomski nalogi (Perdan, 2019) sem se ukvarjala z nekaterimi dejavniki, ki vplivajo na 
manjše število žensk. Ugotovila sem, da iz vidika gasilk, odnos med spoloma kot dejavnik 
izhaja predvsem iz zgodovine, ko je gasilstvo veljalo za moško dominirano aktivnost. Rezultati 
 
1 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 15. decembra. 
2 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 15. decembra. 
3 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 




raziskave so pokazali, da so v nekaterih sredinah moški, med njimi tudi poveljniki, tisti, ki 
omejujejo ženske v gasilstvu, po drugi strani pa je razlog tudi na strani žensk, ki nimajo ambicij 
po takšni vključenosti v organizacijo kot moški. Ugotovila sem tudi, da partnerstvo in družinske 
obveznosti nista razloga za manjšo vključenost žensk. 
Način življenja, obveznosti in dejavnosti ljudi so vezane tudi na kraj, v katerem živijo. 
Prostovoljna gasilska društva so razpršena po celotnem slovenskem ozemlju in se nahajajo tako 
v mestnih kot tudi v nemestnih območjih. V magistrski nalogi me bo zanimalo, ali tip naselja 
vpliva na porazdelitev med spoloma v gasilski organizaciji, kar bom ugotavljala na primeru 
Gasilske zveze Gorenjske. In ker gasilstvo v Sloveniji ni izključno operativna dejavnost, temveč 
je operativa poleg izobraževanj, tekmovanj, dela z mladino in podobno, le eden od stebrov 
gasilske organizacije, se bom pri raziskovanju osredotočila na vse aktivne gasilce in gasilke. 
Znotraj njih bom izpostavila tudi operativne gasilce in gasilke. Na tem mestu si zastavljam dve 
raziskovalni vprašanji: 
1. ali tip naselja vpliva na število žensk in moških, vključenih v prostovoljna gasilska 
društva Gasilske zveze Gorenjske in če da, kako; 
2. ali tip naselja vpliva na število žensk in moških, vključenih v operativo v prostovoljnih 
gasilskih društvih Gasilske zveze Gorenjske in če da, kako. 
Prostovoljna gasilska društva kot društva delujejo v korist celotni skupnosti, hkrati pa imajo 
tudi družabno funkcijo tako za skupnost kot za svoje člane in članice. V magistrski nalogi bom 
raziskovala tudi motive in razloge, zakaj se moški in ženske včlanijo v gasilsko društvo in 
razloge, zakaj tam ostajajo. Zato si na tem mestu zastavljam še tretje raziskovalno vprašanje: 
3. kakšni so razlogi, da se moški in ženske na področju Gasilske zveze Gorenjske odločijo 
za vstop v gasilska društva in zakaj tam ostajajo. 
Na podlagi postavljenih raziskovalnih vprašanj sem si zastavila tudi dva cilja magistrske 
naloge. Prvi cilj je ugotoviti, ali mestno in nemestno območje vplivata na razmerje med spoloma 
v gasilstvu. Drugi cilj pa je ugotoviti, ali se motivacije in razlogi za vstop v gasilsko društvo in 
za delovanje v gasilskem društvu razlikujejo med moškimi in ženskami ter med mestnimi in 
nemestnimi društvi. Glede na oba cilja je magistrska naloga tudi strukturirana. 
V prvem delu magistrske naloge bom na kratko predstavila razliko med mestnimi in nemestnimi 
območji ter opredelila kriterije, ki določajo mestna območja v Sloveniji. Nato bom pojasnila 
pomen društev in prostovoljnih organizacij. Oboje bom podkrepila s podatki o razmerju med 
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spoloma. V kontekst magistrske naloge bom nato umestila slovensko prostovoljno gasilstvo in 
natančneje predstavila Gasilsko zvezo Gorenjske. 
V drugem delu magistrske naloge se bom osredotočila na raziskavo, ki temelji na analizi 
različnih podatkov in anketi. Rezultate bom predstavila v podpoglavjih. Najprej bom 
predstavila nekaj podatkov o razmerju med spoloma na ravni Gasilske zveze Slovenije in potem 
poglobljeno na ravni Gasilske zveze Gorenjske, pri čemer bom pozorna na možne razlike med 
društvi v mestnih in nemestnih območjih. V zadnjem delu bodo sledili rezultati ankete, s katero 
bom iskala odgovore na tretje raziskovalno vprašanje.  
V zaključku magistrske naloge bom odgovorila na raziskovalna vprašanja in zapisala možne 









2 MESTNA IN NEMESTNA NASELJA 
 
Človeška populacija se je od leta 1950 skoraj potrojila in kot pričakovano, so se povečala tudi 
človeška naselja. Največja rast števila ljudi je prisotna na urbanih območjih, torej v mestih in 
obmestjih (European Comission, Joint Research Centre, 2020, str 7). Urbana naselja oziroma 
mestna območja danes predstavljajo dom več kot polovici svetovnega prebivalstva, ta delež pa 
naj bi se v prihodnosti še povečal (prav tam, str. 74). Na primer, Organizacija združenih narodov 
ocenjuje, da bo v Evropi do leta 2050 v mestih živelo več kot 80 odstotkov ljudi (»Gov.si«, 
b. d.). Mesta, ki so pogosto obravnavana kot središča gospodarske rasti, priložnosti za študij, 
inovacij in zaposlovanja, še naprej privabljajo vse večji delež ljudi, ki iščejo priložnosti za 
zaposlitev in možnosti za kakovostnejše življenje (Eurostat, 2019, str. 182). 
V različnih svetovnih regijah so mestna območja določena na podlagi različnih meril, večinoma 
pa so opredeljena na podlagi velikosti prebivalstva, gostote prebivalstva in podatkih o delu. 
Rezultat uporabe različnih meril je, da so območja z enakimi lastnostmi v eni državi lahko 
razumljena kot urbana, v drugih pa ne (European Comission, Joint Research Centre, 2020, str. 
27). 
Poenostavljanje zgolj na urbana oziroma mestna in ruralna oziroma podeželska območja 
v zahodnem svetu danes, zaradi različnih družbenih, tehnoloških in prebivalstvenih procesov 
ni več mogoče (Tiran, 2015, str. 273, 274). Podeželje je pogosto označeno kot prostor narave, 
miru, odmaknjenosti od glavnih cest, območje kmetijskih površin, kjer prevladujejo redka 
poseljenost, obsežna raba zemlje, primarne ekonomske aktivnosti, poleg tega so za ta območja 
značilni bolj osebni in intimnejši družbeni odnosi (Turk Niskač, Klaus in Starec, 2010, str. 34). 
Kot glavne značilnosti mest se v literaturi pojavljajo večje število prebivalcev, koncentracija 
delovnih mest, strnjenost poselitve, mestni način življenja in mestne dejavnosti ter neosebni in 
anonimni odnosi med prebivalci (Tiran, 2015, str. 273). 
Za Slovenijo je značilna prostorska razpršenost poselitve, slovenska mesta so v primerjavi 
z evropskimi in svetovnimi majhna do srednje velika. Delež mestnega prebivalstva že od 
osemdesetih let prejšnjega stoletja ni presegel 50 odstotkov (»Gov.si«, b. d.). 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2020) je v Sloveniji leta 2014 v mestnih 
območjih živelo 500.471 moških in 528.021 žensk, v nemestnih območjih pa 520.403 moških 
in 512.190 žensk. Skupno je torej leta 2014 več prebivalcev Slovenije živelo v nemestnih 
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območjih (50,1 odstotek). Od skupnega števila žensk je več žensk živelo v mestnih območjih 
(50,8 odstotka), od skupnega števila moških pa je več moških živelo v nemestnih območjih 
(51,0 odstotkov). Od vseh, ki so leta 2014 živeli v mestnih območjih, je bilo več žensk 
(51,3 odstotka) kot moških (48,7 odstotka), od vseh, ki so leta 2014 živeli v nemestnih 
območjih, pa je bilo moških (50,4 odstotka) kot žensk (49,6 odstotka).  
Tudi novejši podatki na ravni Evropske unije kažejo, da ženske predstavljajo manj kot 
50 odstotkov ruralnega prebivalstva (European Parliament, Policy Department for Citizens' 
Rights and Constitutional Affairs, 2019, str. 9). 
Opredelitev mestnih naselij v Sloveniji se je skozi čas spreminjala, s tem pa se je spreminjalo 
tudi njihovo število. Do leta 1981 je to področje urejala država z zakonskimi predpisi, po tem 
letu pa je Statistični urad Republike Slovenije samostojno pripravljal sezname mestnih naselij 
(Pavlin, Milenkovć, Klasnic in Grm, 2004, str. 5). 
V Sloveniji obstaja pri opredeljevanju mestnih naselij vprašanje obmestij – v kolikšni meri in 
katera naselja iz obmestja šteti k mestu in katera ne. Urbana središča v Sloveniji so se namreč 
prostorsko širila v okolico in z zelo različno hitrostjo formalno priključevala obmestna naselja 
v svoj sestav. Statistični urad zato med mestna naselja prišteva tudi manjša obmestna naselja, 
ki so jih označili kot »naselja mestnega območja« (prav tam, str. 19). 
Za opredeljevanje mestnih naselij in naselij mestnega območja so na Statističnem uradu 
uporabili naslednje štiri kriterije:  
1. mestna naselja so vsa naselja v Sloveniji, ki imajo več kot 3.000 prebivalcev; 
2. mestna naselja so tudi tista, ki imajo od 2.000 do 2.999 prebivalcev ter presežek 
delovnih mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva; 
3. mestna naselja so občinska središča z najmanj 1.400 prebivalci in hkrati s presežkom 
delovnih mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva; 
4. mestna naselja so tudi naselja mestnega območja, ki je opredeljeno na podlagi 
kombiniranja več kriterijev (prav tam, str. 19). 
Prvi trije kriteriji določajo mestna naselja in s tem tudi mestna območja, katerih skupno število 
je 104. Četrti kriterij je kombinacija več pogojev in določa druga naselja mestnih območij. Teh 
naselij je 52, skupaj je torej 156 mestnih naselij (prav tam, str. 32). Med tem pa Eurostat 
ugotavlja, da imamo v Sloveniji le dve mesti, in sicer Ljubljano kot srednje veliko mesto in 
Maribor kot majhno mesto (»Gov.si«, b. d.).  
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3 DRUŠTVA KOT OBLIKA ZDRUŽEVANJA 
 
V sodobnih družbah narašča pomen društev kot oblike prostovoljnega združevanja ljudi 
(Kump, 1999, str. 73). Prostovoljne organizacije so trajnejše skupine, v katerih se zbirajo moški 
in ženske po lastni volji iz razlogov, ki niso predvsem ekonomske narave, pač pa gre za 
prizadevanje za skupne interese, ideale in dejavnosti po lastni izbiri (Elsdon, 1998, str. 24). 
Društva imajo lahko pomembno vlogo pri razvoju lokalne skupnosti in izboljšanju kakovosti 
življenja njenih prebivalcev, pri širjenju demokracije, poznamo tudi ekonomsko, kulturno, 
socialno in politično vlogo društev (Kump, 1999, str. 73). 
Značilnosti društev in prostovoljnih organizacij v Sloveniji so raziskovalci identificirali glede 
na način ustanavljanja, njihovo namenskost, financiranje, stopnjo avtonomije in glede na 
legalne okvire njihovega delovanja. Glede na namenskost nekatera društva ne delujejo le za 
korist svojih članov, ampak tudi za korist drugih oziroma za splošno družbeno korist (Kump, 
1999, str. 80, 81). 
Kump (1999, str. 81) med društva, ki služijo celotni družbi, šteje tudi gasilska društva: 
Tudi gasilska društva (ustanovljena pred 129 leti), ki so slovenska posebnost, služijo celotni 
družbi. Ustanovljena so na ravni posameznih vasi, povezujejo se v občinskih zvezah, te pa so 
združene v zvezi gasilskih društev na državni ravni. Njihovo »poslanstvo« v določenem 
lokalnem okolju presega funkcijo zagotavljanja požarne varnosti. S svojo odlično organizacijo, 
izdelanimi metodami rekrutiranja novih članov, zlasti mladih, in z načini zbiranja finančnih 
sredstev so pogosto »motor« socialnega, kulturnega in športnega življenja v posameznih krajih. 
Imetje gasilskih društev, ki je zbrano s prostovoljnim delom in donacijami posameznikov, daleč 
presega imetje katerekoli druge prostovoljne organizacije v Sloveniji. Vse gasilsko imetje, pa 
tudi prostovoljna dejavnost gasilcev, je namenjeno javni koristi, in ne koristi članov.  
Sicer pa je prostovoljstvo interdisciplinarno področje, saj dejavniki, ki poganjajo prostovoljne 
dejavnosti izhajajo z ekonomskega, sociološkega, psihološkega in vodstvenega vidika. 
(Aboramadam, 2019, str. 9). Na temo prostovoljstva najdemo veliko literature, ki predstavlja 
raznolik vpogled v motive, osebnostne karakteristike in sociodemografske značilnosti 
prostovoljcev (Studer in von Schnurbein, 2013, str. 403). Thompson in Bono (1993, str. 324, 
327) tako v svoji raziskavi ugotavljata, da so motivi prostovoljnih gasilcev, katerih delo presega 
le gašenje požarov, povezani tudi z Marxovo4 teorijo o odtujenosti dela. Medtem ko 
 
4 Karl Marx (1818-1883) je bil nemški filozof, sociolog, revolucionar, zgodovinar in ekonomist. Njegovi ključni 
deli sta Komunistični manifest in Kapital (»Biography«, b. d.; »Encyclopedia Britannica«, b. d.). 
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v institucionalnem konceptu prevladuje posameznikova odtujenost od dela, se lahko 
posamezniki v kontekstu prostovoljnega gasilstva samoaktualizirajo. 
Pretekle raziskave so odkrivale tudi številne razloge za vključevanje ljudi v prostovoljne 
dejavnosti, na primer služiti skupnosti, pomagati drugim, dobiti prijatelje, izboljšati možnosti 
za zaposlitev in drugo (Gillespie in King, 1985, str. 798) ter pokazale, da med moškimi in 
ženskami prihaja do razlik glede na to, v katerih prostovoljnih dejavnostih so aktivni.  
Ženske so bolj aktivne v organizacijah, kjer je v ospredju pomoč drugim, na primer otrokom, 
mladoletnikom in drugim pomoči potrebnim, medtem ko so moški bolj aktivni v prostovoljskih 
vlogah, ki se odvijajo v bolj tveganem in nevarnem okolju (Aboramadan, 2019, str. 7; Wymer, 
2011, str. 844). Poleg tega se moški bolj udejstvujejo v športnih in rekreacijskih dejavnostih, 
ženske pa se bolj zanimajo za izobraževalne in kadrovske dejavnosti (Aboramadan, 2019, 
str. 7). Ugotovitve že opravljene raziskave kažejo tudi, da moški prostovoljno delo raje 
opravljajo v organizacijah, ki jim omogočijo višjo stopnjo avtoritete, medtem ko ženske 
pogosteje sodelujejo v organizacijah, kjer vodenje poteka na podlagi participativnega odločanja 















4 DEJAVNOSTI GLEDE NA SPOL IN TIP NASELJA V SLOVENIJI 
 
Po pregledu raziskav sem ugotovila, da je velik primanjkljaj le-teh, ki bi govorile o dejavnostih 
glede na spol in tip naselja hkrati. Jasno je, da je v mestnih območjih večji nabor dejavnosti, 
med katerimi ljudje lahko izbirajo, poleg tega so dejavnosti ločene tudi po spolu. 
V Sloveniji so že od nekdaj precej priljubljena oblika združevanja ljudi planinska društva, 
lovska društva in prostovoljna gasilska društva, ki se med seboj razlikujejo po dejavnostih, 
namenu in seveda tudi po številu članstva. 
Po podatkih Planinske zveze Slovenije (b. d.) je imela le-ta leta 2018 58.413 članov, kar je 
takrat predstavljalo 2,8 odstotka vsega prebivalstva Republike Slovenije. Podatka, koliko od 
tega je bilo ženskega članstva, ni javno objavljenega. 
Ob koncu leta 2017 so v Lovski zvezi Slovenije (2018) zabeležili 20.339 članov, od tega 470 
žensk, kar je le slaba 2,3 odstotka celotnega članstva. 
V teritorialnih in industrijskih prostovoljnih gasilskih društvih pa je bilo, prav tako ob koncu 
leta 2017, po podatkih Gasilske zveze Slovenije, vseh gasilcev v starosti od šest let dalje 
162.575, od tega 52.154 žensk oziroma 32 odstotkov (Gasilka zveza Slovenije, 2018, str. 6), 
kar lahko vidimo tudi na sliki 4.1. 
Slika 4.1: Stanje članstva v gasilski organizaciji po spolu ob koncu leta 2017 
 
Vir: Gasilska zveza Slovenije (2018, str. 6). 
Navkljub temu, da gasilstvo velja za tradicionalno moško dejavnost, je odstotek žensk, ki so 
vključene v gasilstvo, vedno večji. 
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5 ŽENSKE IN MOŠKI V PROSTOVOLJNI GASILSKI ORGANIZACIJI NA 
SLOVENSKEM 
 
Prostovoljni gasilec, ki opravlja operativne naloge v gasilstvu, je v Zakonu o gasilstvu (2005, 
19. člen)5 opredeljen kot oseba, ki: 
• prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu in je strokovno usposobljena za 
gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca; 
• ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je 
zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe; 
• ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje; 
• je stara od 18 do 63 let – moški oziroma od 18 do 55 let – ženske. 
Prostovoljni gasilec je torej lahko tako moški kot ženska, torej prostovoljna gasilka. Vendar 
temu ni bilo vedno tako.  
Božič (1991, str. 17–19) ugotavlja, da na ženske v gasilstvu do prve svetovne vojne nihče ni 
niti pomislil in da so v gasilskih društvih delovali samo člani, ki so bili razdeljeni v plezalce, 
brizgalce, varuhe in reditelje. Ta odnos do žensk se tudi po prvi svetovni vojni ni spremenil. 
Ženske se prvič pojavijo leta 1933. Takrat je Kraljevina Jugoslavija dobila prvi zakon 
o organizaciji gasilstva. 7. člen tega zakona pravi: »Prostovoljna gasilska četa je sestavljena ne 
glede na spol iz potrebnega števila telesno in naravno sposobnih državljanov, ki so dovršili 
18. leto starosti,« vendar je nato v 9. členu tega zakona opredeljeno, da so člani napadalnega in 
obrambnega odseka lahko samo moški. Po tem zakonu so se ženske lahko vključile le 
v samaritanski (reševalni) odsek in kulturno posvetni odsek. V 10. členu tega zakona je 
opredeljena tudi mladina, in sicer: »Naraščaj je lahko mladina od dovršenega 12. do 18. leta 
starosti brez razlike spola.« Kljub možnostim, ki jih je dajal ta zakon, v gasilskih vrstah še 
vedno ni bilo žensk. 
Po osvoboditvi maja 1945 so se gasilske organizacije hitro obnavljale in si »celile rane«, 
prizadejane med Narodno osvobodilnim bojem. V gasilske čete so vstopile tudi ženske in 
dekleta (Božič, 1991, str. 19). 
 
5 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 15. decembra. 
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Ob ustanovitvenem kongresu Gasilske zveze Slovenije, 2. oktobra 1949, je bilo v gasilski 
organizaciji že 3136 članic oziroma 6,45 odstotka vsega članstva. Ob 2. kongresu Gasilske 
zveze Slovenije leta 1951 je bilo v gasilski organizaciji še 534 žensk več. Vključene so bile tudi 
že v operativne enote (Božič, 1991, str. 19–21). 
Od kongresa do kongresa so bili in so še vidni pozitivni dosežki na področju dela s članicami. 
Povečalo se je število članic, ki so vključene v delo komisij za članice v prostovoljnih gasilskih 
društvih in gasilskih zvezah. Danes na ravni Gasilske zveze Slovenije deluje Svet članic, ki 
skrbi za povezovanje in koordinacijo komisij za delo z ženskami po društvih, zvezah, vse do 
Gasilske zveze Slovenije (Gasilska zveza Slovenije, b. d.). 
V zadnjem poročilu Gasilske zveze Slovenije, ki je bilo izdano ob 17. kongresu Gasilske zveze 
Slovenije za mandatno obdobje med leti 2013 in 2018, so predstavljeni uradni podatki ob koncu 
koledarskega leta 2017, ki nam dajejo vpogled v trenutno strukturo prostovoljne gasilke 
organizacije pri nas (Perdan, 2019, str.18). 
Skupno število članstva v teritorialnih in industrijskih prostovoljnih gasilskih društvih ob koncu 
leta 2017, šteje 162.575 gasilcev v starosti od šest let, od tega 52.154 žensk, kar znaša približno 
32 odstotkov (prav tam, str. 18). 
Analiza vodstvenih funkcij v gasilskih organizacijah ob koncu leta 2017 kaže na znatno manjše 
število žensk na vodilnih položajih v primerjavi z moškimi. Ob koncu leta 2017 je bilo le 
62 predsednic in 12 poveljnic, medtem ko je bilo kar 1264 predsednikov in 1411 poveljnikov. 
Članic upravnih odborov je bilo 1426, članov pa 7486 (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 12). 
Tudi stanje na operativnem področju kaže na precejšnjo neenako zastopanost spolov. 
V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2017 v prostovoljnih gasilskih društvih le 3957 operativnih 
gasilk, 57 desetark, nič vodnic, 11 podpoveljnic in 11 poveljnic, medtem ko je bilo operativnih 
gasilcev 27.228, 1195 desetarjev, 145 vodnikov, 1295 podpoveljnikov in 1288 poveljnikov 
(Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 40). 
Na Gasilski zvezi Slovenije ugotavljajo, da je vedno več članic tudi operativnih gasilk 
z ustreznimi znanji, ki se udeležujejo intervencij in organizirajo samostojne preventivne vaje. 
Hkrati ugotavljajo tudi,  da so članice v organih upravljanja na vseh nivojih v manjšini in so 
pogosto zapostavljene pri vključevanju v upravne odbore in poveljstva, kljub svojim 
sposobnostim ter gasilski in splošni izobrazbi. (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 82). 
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6 GASILSKA ZVEZA GORENJSKE 
 
Gasilska zveza Gorenjske je ena od sedemnajstih regij Gasilske zveze Slovenije in združuje 
deset lokalnih gasilskih zvez, v katerih deluje 127 prostovoljnih gasilskih društev in 
prostovoljnih industrijskih gasilskih društev iz osemnajstih gorenjskih občin (Derlink, 2019, 
str. 10). 
Pred ustanovitvijo Gasilske zveze Gorenjske so bile lokalne gasilske zveze dolgo časa povezane 
z regijskim svetom, a je prihajalo do številnih zapletov. Najbolj se je čutilo pomanjkanje 
delovanja regijskega sveta kot pravne osebe, saj je to onemogočalo sodelovanje na številnih 
razpisih in pri organizaciji raznih aktivnosti. Poleg tega regijski svet ni mogel imeti svojega 
bančnega računa za poslovanje. Začelo se je razmišljati, kako bi regijski svet lahko postal 
pravna oseba (Derlink, str. 20). 
Status pravne osebe bi regijski svet lahko dobil, če se organizira kot gasilska zveza. Gasilska 
zveza Slovenije nad predlogom ni bila navdušena, poleg tega pa je Gorenjska regija ena od 
dvanajstih statističnih regij Republike Slovenije in ravno v tem obdobju je bila aktualna tema 
slovenske politike, kako državo razdeliti na pokrajine in na koliko pokrajin. Gasilska zveza 
Slovenije je že izdala navodila, da bi se gasilske regije oblikovale v mejah pokrajin, a se 
slovenska politika zaradi različnih interesov na koncu ni uspela dogovoriti o številu pokrajin. 
Po dolgotrajnih usklajevanjih in zagotovilu, da se meje Gorenjske ne bodo krčile, je nato 
vendarle tudi Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije odobril organizacijo nove Gasilske zveze 
Gorenjske in jo v letu 2009 sprejel v svoje članstvo. (Derlink, 2019, str. 10, 11, 20). 
Po podatkih Gasilske zveze Slovenije je bilo v Gasilski zvezi Gorenjske ob koncu leta 2017 
skupno 16.503 aktivnih članov, od tega 11.142 moških in 5.361 žensk (Gasilska zveza 
Slovenije, 2018, str. 9–12). 
Na ravni Gasilske zveze Gorenjske, ki je leta 2019 beležila 10 let delovanja, je v Upravnem 
odboru za mandatno obdobje 2018 do 2013 od skupno 26 članov le pet žensk, v poveljstvu, ki 
šteje 22 članov, pa ni nobene. Od petih članic Upravnega odbora ena opravlja vlogo tajnice, 
druga vlogo blagajničarke, tretja je predsednica mladinske komisije, četrta predsednica 
komisije za članice, peta je le članica Upravnega odbora (Derlink, 2019, str. 13–18). 
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Gasilske zveze (v nadaljevanju GZ), ki jih združuje Gasilska zveza Gorenjske so GZ Bled 
Bohinj, GZ Cerklje na Gorenjskem, GZ Jesenice, GZ Kokra, GZ Kranjska Gora, GZ Mestne 
občine Kranj, GZ Naklo, GZ Radovljica, GZ Škofja Loka in GZ Tržič. 
V upravnih odborih posameznih gasilskih zvez prevladujejo moški, ženske pa kot članice 
upravnih odborov v večini prevzemajo vloge tajnic in predsednic komisij za članice. Od desetih 
gasilskih zvez ima samo GZ Jesenice predsednico, GZ Mestne občine Kranj pa podpredsednico. 
V poveljstvih posameznih gasilskih zvez delujejo samo moški, izjema je le GZ Mestne občine 
Kranj, kjer v poveljstvu deluje tudi ena ženska. Na ravni društev je šest predsednic, nobene 







7 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
 
7.1 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
Za empirični del projektne naloge sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja, in sicer: 
1. ali tip naselja vpliva na število žensk in moških, vključenih v prostovoljna gasilska 
društva Gasilske zveze Gorenjske in če da, kako; 
2. ali tip naselja vpliva na število žensk in moških, vključenih v operativo v prostovoljnih 
gasilskih društvih Gasilske zveze Gorenjske in če da, kako; 
3. kakšni so razlogi, da se moški in ženske na področju Gasilske zveze Gorenjske odločijo 
za vstop v gasilska društva in zakaj tam ostajajo. 
Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja je prvi del raziskave namenjen analizi in primerjavi 
različnih statističnih podatkov, drugi del je kvantitativne narave.  
Za namen analize statističnih podatkov sem prostovoljna gasilska društva najprej umestila 
v mestna in nemestna območja glede na opredelitev mestnih naselij Statističnega urada 
Republike Slovenije iz leta 2004 (Pavlin in drugi, 2004). Da sem dobila približen vpogled, 
kakšno je razmerje med številom prebivalstva in številom gasilcev, sem uporabila podatke 
Statističnega urada Republike Slovenije (2018) o številu prebivalstva po spolu, občinah in 
naselju iz 1. januarja 2018. Podatke o številu članstva v gasilski organizaciji ob koncu leta 2017 
pa sem dobila v Poročilu Gasilske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2013–2018 (Gasilska 
zveza Slovenije, 2018). Podatke o številu članstva po prostovoljnih gasilskih društvih Gasilske 
zveze Gorenjske na dan 8. januar 2020 sem dobila s pomočjo podpredsednika Gasilske zveze 
Slovenije (Derlink, osebno pismo, 2020, 9. januar)6. Ker omenjeni viri podatkov niso iz enakih 
obdobij, so rezultati tega dela raziskave le približni. 
Kvantitativni del empirične raziskave sem opravila s pomočjo spletne ankete po sistemu 
neverjetnostnega vzorčenja. Za takšne vzorce teorija statističnega sklepanja ne velja, 
ocenjevanje njihove kakovosti je subjektivne narave, saj porazdelitev vzorčnih ocen ne temelji 
na statističnih zakonitostih (Kalton in Vehovar, 2001, str. 169). Za namen svoje raziskave sem 
uporabila eno od oblik neverjetnostnega vzorčenja, in sicer priložnostno vzorčenje (prav tam, 
str. 169), saj točen seznam povabljenih k anketiranju ne obstaja (»1KA«, 2020). Po predhodnem 
 
6 Vir je v tiskani obliki dostopen pri avtorici. 
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dogovoru je bila anketa 25. maja 2020 poslana na mail Gasilske zveze Mestne občine Kranj in 
bila nato naprej posredovana po vseh zvezah Gasilske zveze Gorenjske iz maila Gasilske zveze 
Gorenjske s prošnjo, da se anketo posreduje po vseh prostovoljnih gasilskih društvih. Anketa 
je bila aktivna do 18. junija 2020 in izvedena na vzorcu polnoletnih gasilk in gasilcev Gasilske 
zveze Gorenjske s pomočjo spletnega programa 1KA (2020).  
 
7.2 STATISTIČNI PODATKI 
7.2.1 OPREDELITEV PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV GLEDE NA TIP 
NASLEJA IN KATEGORIJO DRUŠTVA 
Zbrala sem podatke za 123 prostovoljnih gasilskih društev in dve poklicni gasilski enoti na 
področju Gasilske zveze Gorenjske. Iz analize sem izpustila prostovoljna industrijska gasilska 
društva. Na sliki 7.1 vidimo večino prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Gorenjske 
umeščenih na zemljevidu. 
Slika 7.1: Prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Gorenjske na zemljevidu 
 
V tabeli 7.1 sem prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Gorenjske umestila v mestna in 
nemestna območja glede na seznam mestnih naselij, ki ga je pripravil Statistični urad Republike 
Slovenije (Pavlin in drugi, 2004). V tem seznamu so opredeljena mestna naselja in naselja 
mestnega območja ter nemestna naselja. Za namen moje raziskovalne naloge sem mestna 
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naselja in naselja mestnega območja združila v mestna območja, nemestna naselja pa sem 
poimenovala nemestna območja.  
V tabeli 7.1 sem prostovoljnim gasilskim društvom pripisala tudi kategorijo, v katero spada 
posamezno društvo. Gasilske enote so namreč razvrščene v sedem kategorij, katerim je 
prilagojena kadrovska sestava enot in njihova tehnična opremljenost (Uredba o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 2007).7 Osnovni merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot v naseljih sta število prebivalcev in tip naselja glede 
na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in 
kmetijske dejavnosti, kar je opredeljeno tudi v Zakonu o gasilstvu (2005, 10. člen)8. Razvrstitev 
gasilskih enot na podlagi teh meril, ki so določene z operativnim gasilskim načrtom, opravi 
župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske strokovne službe (Uredba 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 2007)9.  
Operativni gasilski načrt je po Zakonu o gasilstvu (2005, 5. člen)10 načrt, ki ureja obveščanje in 
aktiviranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom občine. 
Gasilske enote v občini se praviloma kategorizirajo na podlagi osnovnega operativnega 
območja. V vsaki občini se gasilsko enoto najvišje kategorije določi kot osrednjo gasilsko 
enoto. Osrednja gasilska enota se po osnovni kategorizaciji glede na osnovno operativno 
območje, ki ga pokriva, ponovno kategorizira ob upoštevanju vseh prebivalcev v občini 
(Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
2007)11.  
Gasilske enote VI. in VII. kategorije so poklicne gasilske enote. Pri kategorizaciji teh gasilskih 
enot se za občino izdela poseben elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot (prav 
tam)12. 
 
7 Priloga uredbe št. 92/2007 Vlade Republike Slovenije z dne 10. 10. 2007 o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
8 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 15. decembra. 
9 Priloga uredbe št. 92/2007 Vlade Republike Slovenije z dne 10. 10. 2007 o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
10 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 15. decembra. 
11 Priloga uredbe št. 92/2007 Vlade Republike Slovenije z dne 10. 10. 2007 o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
12 Priloga uredbe št. 92/2007 Vlade Republike Slovenije z dne 10. 10. 2007 o organiziranju, opremljanju in 




Tabela 7.1: Seznam prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Gorenjske po gasilskih 










Bled III. mestno območje 
Bled Rečica I. mestno območje 
Bohinjska Bela I. nemestno območje 
Bohinjska Bistrica III. nemestno območje 
Bohinjska Češnica I. nemestno območje 
Gorje III. nemestno območje 
Gorjuše I. nemestno območje 
Gradišče I. nemestno območje 
Koprivnik II. nemestno območje 
Kupljenik I. nemestno območje 
Mlino I. mestno območje 
Nemški Rovt I. nemestno območje 
Nomenj I. nemestno območje 
Podhom I. nemestno območje 
Ribno II. nemestno območje 
Savica Polje I. nemestno območje 
Selo I. nemestno območje 
Srednja vas  II. nemestno območje 
Stara Fužina II. nemestno območje 
Studor I. nemestno območje 
Zasip II. nemestno območje 
Cerklje na 
gorenjskem 
Cerklje III. nemestno območje 
Lahovče I. nemestno območje 
Spodnji Brnik 
Vopovlje 
I. nemestno območje 
Šenturška Gora I. nemestno območje 
Štefanja Gora I. nemestno območje 
Velesovo I. nemestno območje 
Zalog pri Cerkljah I. nemestno območje 
Zgornji Brnik II. nemestno območje 
Jesenice 
Blejska Dobrava I. nemestno območje 
Hrušica I. nemestno območje 
Javorniški Rovt I. nemestno območje 
Jesenice II. mestno območje 
Koroška Bela II. nemestno območje 
Planina pod Golico I. nemestno območje 
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Smokuč I. nemestno območje 
Zabreznica II. nemestno območje 
Kokra 
Hotemaže I. nemestno območje 
Jezersko II. nemestno območje 
Luže I. nemestno območje 
Olševek I. nemestno območje 
Prebačevo Hrastje I. 
Hrastje - mestno 
območje, Prebačevo - 
nemestno območje 
Preddvor III. nemestno območje 
Srednja vas I. nemestno območje 
Šenčur III. mestno območje 
Trboje I. nemestno območje 
Visoko Milje I. nemestno območje 
Voglje I. nemestno območje 
Voklo I. nemestno območje 
Kranjska gora 
Dovje I. nemestno območje 
Gozd Martuljek I. nemestno območje 
Kranjska Gora III. mestno območje 
Mojstrana II. nemestno območje 
Podkoren I. nemestno območje 
Rateče Planica I. nemestno območje 
Mestne občine 
Kranj 
Besnica I. nemestno območje 
Bitnje I. nemestno območje 
Breg ob Savi I. nemestno območje 
Britof I. mestno območje 
Golnik I. nemestno območje 
Goriče I. nemestno območje 
Jošt I. nemestno območje 
Kokrica I. mestno območje 
Kranj Primskovo I. mestno območje 
Mavčiče I. nemestno območje 
Podblica I. nemestno območje 
Predoslje I. nemestno območje 
Stražišče I. mestno območje 
Suha I. nemestno območje 
Trstenik I. nemestno območje 
Žabnica I. nemestno območje 
Naklo 
Duplje I. nemestno območje 
Naklo II. mestno območje 
Podbrezje I. nemestno območje 






II. nemestno območje 
Brezje na Gorenjskem I. nemestno območje 
Hlebce I. nemestno območje 
Kamna Gorica I. nemestno območje 
Kropa I. nemestno območje 
Lancovo I. nemestno območje 
Lesce II. nemestno območje 
Ljubno I. nemestno območje 
Mošnje I. nemestno območje 
Podgora I. nemestno območje 
Podnart II. nemestno območje 
Radovljica IV. mestno območje 
Srednja Dobrava I. nemestno območje 
Škofja Loka 
Brekovice I. nemestno območje 
Bukovica I. nemestno območje 
Davča I. nemestno območje 
Dobračeva III. mestno območje 
Dražgoše I. nemestno območje 
Godešič I. nemestno območje 
Gorenja vas II. nemestno območje 
Gosteče I. nemestno območje 
Hotavlje I. nemestno območje 
Javorje I. nemestno območje 
Lučine I. nemestno območje 
Poljane III. nemestno območje 
Račeva I. nemestno območje 
Reteče Gorenja vas I. nemestno območje 
Rudno I. nemestno območje 
Selca II. nemestno območje 
Sorica I. nemestno območje 
Sovodenj I. nemestno območje 
Stara Loka III. mestno območje 
Škofja Loka IV. mestno območje 
Trata III. mestno območje 
Trebija I. nemestno območje 
Virmaše Sv. Duh II. nemestno območje 
Zali Log I. nemestno območje 
Železniki III. mestno območje 
Žiri II. mestno območje 
 
 
Bistrica pri Tržiču III. mestno območje 





Jelendol Dolina I. nemestno območje 
Kovor II. nemestno območje 
Križe II. nemestno območje 
Leše I. nemestno območje 
Lom pod Storžičem I. nemestno območje 
Podljubelj I. nemestno območje 
Tržič III. mestno območje 
Vir: Derlink (2019, str.122–171), Gasilska zveza Slovenije (b. d.), Pavlin in drugi (2004, 
str. 30–38) 
Iz tabele 7.1 lahko razberemo, da je v Gasilski zvezi Gorenjske 20 društev v mestnih območjih, 
eno društvo je delno v mestnem območju in delno v nemestnem območju, preostala društva se 
nahajajo v nemestnih območjih. Ta seznam je hkrati tudi podlaga za analizo aktivnega in 
operativnega članstva, ki bosta predstavljeni v naslednjih dveh podpoglavjih. V tabeli 7.2 sledi 
enostavnejši prikaz števila prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Gorenjske glede na 
tip naselja in kategorijo društva. 
Tabela 7.2: Število prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Gorenjske glede na 
kategorijo društva in tip naselja 
KATEGORIJA DRUŠTVA MESTNO OBMOČJE NEMESTNO OBMOČJE 
I. 6 79 
II. 3 18 
III. 9 5 
IV. 2 0 
SKUPAJ 20 102 
Iz tabele 7.2 lahko razberemo, da je v mestnih območjih več društev III. in IV. kategorije, 
v nemestnih območjih pa je več društev I. in II. kategorije. V tej tabeli ni upoštevano 
Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo Hrastje, ki deloma leži v mestnem in deloma 










TIP NASELJA  KATEGORIJA  
Bled PGD Bled mestno območje III. 
Bohinj PGD Bohinjska Bistrica nemestno območje III. 
Gorje PGD Gorje nemestno območje III. 
Cerklje na 
Gorenjskem 
PGD Cerklje nemestno območje III. 
Jesenice GARS Jesenice mestno območje 
poklicna gasilska 
enota 
Žirovnica PGD Zabreznica nemestno območje II. 
Šenčur PGD Šenčur mestno območje III. 
Preddvor PGD Preddvor nemestno območje III. 
Jezersko PGD Jezersko nemestno območje II. 
Kranjska gora PGD Kranjska Gora mestno območje III. 
Kranj GARS Kranj mestno območje 
poklicna gasilska 
enota 
Naklo PGD Naklo mestno območje II. 
Radovljica PGD Radovljica mestno območje IV. 
Škofja Loka PGD Škofja Loka mestno območje IV. 
Gorenja vas - 
Poljane 
PGD Poljane nemestno območje III. 
Žiri PGD Dobračeva mestno območje III. 
Železniki PGD Železniki mestno območje III. 
Tržič PGD Bistrica pri Tržiču mestno območje III. 
Iz tabele 7.3 razberemo, da je v enajstih občinah osrednja gasilska enota v mestnem območju 
in v sedmih občinah v nemestnem območju. V nemestnih območjih so to večinoma gasilske 
enote III. kategorije, le v občini Jezersko in v občini Žirovnica sta to enoti II. kategorije. 
V mestnih območjih imamo eno osrednjo gasilsko enoto II. kategorije, šest osrednjih gasilskih 
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enot III. kategorije, dve osrednji gasilski enoti IV. kategorije in dve poklicni gasilski enoti, ki 
na podlagi operativnega načrta v nekaterih primerih posredujeta tudi izven svoje občine. 
Sicer pa na podlagi vseh treh tabel (7.1, 7.2 in 7.3) ugotavljam, da so društva po kategorijah 
razvrščena tako kot je navedeno v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč (2007)13. Osrednje gasilske enote po posameznih gorenjskih 
občinah so najvišje kategorizirane, poleg tega je največ osrednjih gasilskih enot v mestnih 
območjih, kjer sta število in gostota prebivalstva večja kot v nemestnih območjih. V skladu 
z uredbo (prav tam, 2007)14 so društva kategorizirana tudi glede na oddaljenost med seboj, 
predvsem glede na oddaljenost društva višje kategorije in glede na značilnosti področja, 
v katerem se društvo nahaja. 
7.2.2 ANALIZA AKTIVNEGA ČLANSTVA 
Po zakonu o gasilstvu (2005, 5. člen)15 je prostovoljni gasilec vsak član prostovoljnega 
gasilskega društva.  
Člani so znotraj društva lahko aktivni ali neaktivni. Med neaktivne vrste članov štejemo delavce 
gasilske organizacije, častne člane in podporne člane (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 8). 
V tabeli 7.4 je prikazano število aktivnega članstva in število vseh neaktivnih vrst članov 
v prostovoljnih gasilskih društvih po gasilskih zvezah Gasilske zveze Gorenjske ob koncu leta 
2017. Skupno je bilo v Gasilski zvezi Gorenjske 16.503 aktivnih članov in 4.753 (22,4 odstotke) 
neaktivnih vrst članov. Največ neaktivnih vrst članov v razmerju z aktivnimi člani je bilo ob 
koncu leta 2017 v GZ Kokra (30,0 odstotka), GZ Naklo (32,5 odstotka) in GZ Tržič 
(36,5 odstotka), najmanj pa v GZ Bled Bohinj (7,3 odstotka). 
V nadaljevanju raziskovalne naloge bodo uporabljeni le podatki o aktivnem članstvu. Najprej 
bom prikazala, kakšen je delež gasilcev in gasilk med celotnim slovenskim prebivalstvom, in 
se nato osredotočila še na gasilske zveze na Gorenjskem. Hkrati bom prikazala tudi razmerje 
med moškim in ženskim aktivnim članstvom.
 
13 Priloga uredbe št. 92/2007 Vlade Republike Slovenije z dne 10. 10. 2007 o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
14 Priloga uredbe št. 92/2007 Vlade Republike Slovenije z dne 10. 10. 2007 o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
15 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 15. decembra. 
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Bled Bohinj 2209 21 27 127 2384 7,3 
Cerklje na 
Gorenjskem 
1331 1 1 263 1596 16,6 
Jesenice 944 0 2 200 1146 17,6 
Kokra 1613 2 2 686 2303 30,0 
Kranjska Gora 801 2 2 179 984 18,6 
Mestne občine Kranj 2110 3 18 805 2936 28,1 
Naklo 460 0 0 221 681 32,5 
Radovljica 1462 0 6 226 1694 13,7 
Škofja Loka 4522 1 7 1346 5876 23,0 
Tržič 1051 1 2 602 1656 36,5 
SKUPAJ 16503 31 67 4655 21256 22,4 




Tabela 7.5: Odstotek gasilcev med prebivalstvom po spolu ob koncu leta 2017 v Sloveniji 
 ŠTEVILO ODSTOTEK (%) 
 Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 
Prebivalci Slovenije 1027041 1039839 2066880 49,7 50,3 100 
Gasilci 108189 51634 159823 67,7 32,3 100 
Odstotek (%) gasilcev med prebivalci 10,5 5,0 7,7    



















Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Moški Ženske 
Bled 






3805 3814 7619 902 429 1331 49,9 50,1 67,8 32,2 
Jesenice 
Jesenice 12634 12536 25170 604 340 944 50,2 49,8 64,0 36,0 
Žirovnica 
Šenčur 








27244 27696 54940 1400 710 2110 49,6 50,4 66,4 33,6 
*Hrastje 
Naklo Naklo 2671 2706 5377 330 130 460 49,7 50,3 71,7 28,3 
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Radovljica Radovljica 9170 9702 18872 1007 455 1462 48,6 51,4 68,9 31,1 
Škofja Loka 
Škofja Loka 20925 21115 42040 3002 1520 4522 49,8 50,2 66,4 33,6 




Tržič Tržič 7279 7487 14766 729 322 1051 49,3 50,7 69,4 30,6 
SKUPAJ GZG 101018 102618 203636 11142 5361 16503 49,6 50,4 67,5 32,5 
Vir: Gasilska zveza Slovenije (2018, str. 9–12), SURS (2018) 
*Hrastje kot naselje spada pod občino Kranj, vendar je del Gasilske zveze Kokra (Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo Hrastje). Število 
prebivalstva v naselju Hrastje sem zato pri Gasilski zvezi Mestne občine Kranj odštela in ga prištela Gasilski zvezi Kokra.
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ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO GASILCEV 
ODSTOTEK (%) GASILCEV 
MED PREBIVALCI 
Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 
Bled 






3805 3814 7619 902 429 1331 23,7 11,2 17,5 
Jesenice 
Jesenice 12634 12536 25170 604 340 944 4,8 2,7 3,8 
Žirovnica 
Šenčur 






Kranjska Gora 2613 2599 5212 531 270 801 20,3 10,4 15,4 
Kranj  Mestne občine 
Kranj 
27244 27696 54940 1400 710 2110 5,1 2,6 3,8 
*Hrastje 
Naklo Naklo 2671 2706 5377 330 130 460 12,4 4,8 8,6 









Tržič Tržič 7279 7487 14766 729 322 1051 10,0 4,3 7,1 
SKUPAJ GZG 101018 102618 203636 11142 5361 16503 11,0 5,2 8,1 
Vir: Gasilska zveza Slovenije (2018, str. 9–12), SURS (2018) 
*Hrastje kot naselje spada pod občino Kranj, vendar je del Gasilske zveze Kokra (Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo Hrastje). Število 
prebivalstva v naselju Hrastje sem zato pri Gasilski zvezi Mestne občine Kranj odštela in ga prištela Gasilski zvezi Kokra.
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S kombinacijo podatkov o številu prebivalstva po spolu in občinah iz 1. januarja 2018 (SURS, 
2018) in podatki o aktivnem številu članstva v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem 
iz 31. decembra 2017 (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 9–12) sem ugotavljala, kakšen 
odstotek prebivalstva je aktivno vključen v gasilske vrste. 
V tabeli 7.5 vidimo, da je na področju celotne Slovenije v začetku leta 2018 živelo 0,6 odstotka 
več žensk (50,3 odstotka) kot moških (49,7 odstotka), medtem ko je bilo ob koncu leta 2017 
aktivno v gasilske vrste vključenih 35,5 odstotka žensk manj kot moških, torej 32,3 odstotka 
žensk in 67,7 odstotka moških. Skupno je bilo v tem obdobju v prostovoljna gasilska društva 
vključenih 7,7 odstotka prebivalstva; 10,5 odstotkov moškega prebivalstva in 5,0 odstotkov 
ženskega prebivalstva. 
V nadaljevanju me je zanimalo razmerje med moškim in ženskim prebivalstvom ter med gasilci 
in gasilkami na območju Gasilske zveze Gorenjske. Ugotavljam, da podobno razmerje kot na 
področju Slovenije najdemo tudi na področju Gasilske zveze Gorenjske, kjer je moškega 
prebivalstva 49,6 odstotka in ženskega 50,4 odstotka (tabela 7.6). Gasilcev na področju 
Gasilske zveze Gorenjske je 67,5 odstotka, gasilk pa 32,5 odstotka (tabela 7.6).  
V tabeli 7.7 je prikazan odstotek aktivnih gasilcev in gasilk med prebivalci po lokalnih gasilskih 
zvezah na Gorenjskem. Znotraj nekaterih gasilskih zvez se nahaja več občin, zato sem v teh 
primerih seštela vse prebivalce skupaj. Število prebivalcev naselja Hrastje, ki je del občine 
Kranj, a kot del PGD Prebačevo Hrastje spada v GZ Kokra, sem to število prebivalcev prištela 
GZ Kokra in jo odštela GZ Mestne občine Kranj. 
Največji odstotek prebivalstva, ki je aktivno vključen v gasilska društva, živi na območjih 
GZ Bled Bohinj (14,0 odstotkov), GZ Cerklje na Gorenjskem (17,5 odstotkov) in GZ Kranjska 
Gora (15,4 odstotke). Odstotek gasilcev in gasilk med ženskim in moškim prebivalstvom v teh 
treh gasilskih zvezah skoraj za polovico presega slovensko povprečje. Najmanjši delež 
prebivalstva, ki je aktivno vključen v gasilska društva živi na območjih GZ Jesenice in 
GZ Mestne občine Kranj. V obeh gasilskih zvezah je število aktivno vključenega prebivalstva 
v gasilska društva le 3,8 odstotka (4,8 odstotka moških in 2,7 odstotka žensk v GZ Jesenice ter 
5,1 odstotek moških in 2,6 odstotka žensk v GZ Mestne občine Kranj). Nizko stopnjo aktivne 
vključenosti prebivalstva v gasilska društva zaznamo tudi v GZ Naklo (8,6 odstotka) in 
v GZ Radovljica (7,7 odstotka).  
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V tabeli 7.7 tudi vidimo, da je bilo na področju celotne Gasilske zveze Gorenjske v prostovoljna 
gasilska društva vključenih 11,0 odstotka moškega prebivalstva in 5,2 odstotka ženskega. 
Skupno je bilo v prostovoljna gasilska društva vključenih 8,1 odstotek vsega prebivalstva. 
Ugotavljam, da na manjše število aktivnega članstva v GZ Mestne občine Kranj in GZ Jesenice 
vpliva to, da je znotraj obeh območij mesto oziroma večji kraj (Kranj in Jesenice). Da bi to 
domnevo potrdila, sem v tabeli 7.8 zbrala podatke o številu gasilcev med prebivalci še za deset 
naključno izbranih gasilskih zvez. Zaradi primerljivosti podatkov je bil ključni pogoj za 
umestitev gasilske zveze na seznam to, da gasilska zveza pokriva področje celotne občine.  
Poleg GZ Mestne občine Kranj in GZ Jesenice sem iz seznama slovenskih občin (»Skupnost 
občin Slovenije«, b. d.) izbrala še štiri, ki so po številu prebivalcev umeščene v zgornjo polovico 
po številu prebivalstva in imajo na svojem območju večji kraj. Nato sem izbrala šest občin iz 
spodnje polovice po številu prebivalstva. 
Glede na zgornje kriterije so v tabeli 7.8 GZ Ljubljana, GZ Mestne bočine Kranj, Obalna GZ 
Koper, GZ Celje, GZ Jesenice in GZ Mestne občine Murska Sobota predstavnice zgornje 
polovice glede na število prebivalcev v občini ter GZ Zagorje ob Savi, GZ Idrija, GZ Kobarid, 
GZ Horjul, GZ Središče ob Dravi in GZ Hodoš predstavnice spodnje polovice. 
Rezultati tabele 7.8 potrjujejo mojo domnevo, da je med prebivalci manjši odstotek gasilcev na 
območjih, kjer je prisotno večje mesto in kjer je posledično tudi večje število prebivalstva. 
Enako velja za analizo po spolu. Izjema je GZ Kobarid, kjer je odstotek gasilk med 
prebivalkami tako nizek kot v gasilskih zvezah na območju večjega mesta.
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Tabela 7.8: Odstotek gasilcev med prebivalstvom po spolu ob koncu leta 2017 po izbranih gasilskih zvezah Gasilske zveze Slovenije 







Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 
GZ Ljubljana Ljubljana 139777 149741 289518 2539 1179 3718 1,8 0,8 1,3 
GZ Mestne občine Kranj 
Kranj 
27244 27696 54940 1400 710 2110 5,1 2,6 3,8 
*Hrastje 
Obalna GZ Koper Koper 25560 26234 51794 619 273 892 2,4 1,0 1,7 
GZ Celje 
Celje 




12634 12536 25170 604 340 944 4,8 2,7 3,8 
Žirovnica 
GZ Mestne občine 
Murska Sobota 
Murska Sobota 8880 9854 18734 639 249 888 7,2 2,5 4,7 
GZ Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi 8162 8342 16504 912 465 1377 11,2 5,6 8,3 
GZ Idrija Idrija 5883 5874 11757 725 305 1030 12,3 5,2 8,8 
GZ Kobarid Kobarid 2053 2051 4104 260 34 294 12,7 1,7 7,2 
GZ Horjul Horjul 1496 1521 3017 343 159 502 22,9 10,5 16,6 
GZ Središče ob Dravi Središče ob Dravi 981 996 1977 161 80 241 16,4 8,0 12,2 
GZ Hodoš Hodoš 179 183 362 61 32 93 34,1 17,5 25,7 
Vir: Gasilska zveza Slovenije (2018, str. 9–12), SURS (2018) 
*Hrastje kot naselje spada pod občino Kranj, vendar je del Gasilske zveze Kokra (Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo Hrastje). Število 
prebivalstva v naselju Hrastje sem zato pri Gasilski zvezi Mestne občine Kranj odštela. 
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V ODSTOTKIH (%) 
Moški Ženske  Skupaj Moški Ženske 
Velesovo I. nemestno območje 143 15 158 90,5 9,5 
Savica Polje I. nemestno območje 94 14 108 87,0 13,0 
Bled Rečica I. mestno območje 31 5 36 86,1 13,9 
Voglje I. nemestno območje 209 52 261 80,1 19,9 
Mošnje I. nemestno območje 97 25 122 79,5 20,5 
Trboje I. nemestno območje 173 45 218 79,4 20,6 
Golnik I. nemestno območje 45 13 58 77,6 22,4 
Godešič I. nemestno območje 127 38 165 77,0 23,0 
Rateče Planica I. nemestno območje 120 36 156 76,9 23,1 
Visoko Milje I. nemestno območje 111 35 146 76,0 24,0 
Olševek I. nemestno območje 83 27 110 75,5 24,5 
Kropa I. nemestno območje 67 22 89 75,3 24,7 
Kranj Primskovo I. mestno območje 289 97 386 74,9 25,1 
Ljubno I. nemestno območje 85 29 114 74,6 25,4 
Reteče Gorenja vas I. nemestno območje 81 28 109 74,3 25,7 
Voklo I. nemestno območje 184 65 249 73,9 26,1 
Besnica I. nemestno območje 139 51 190 73,2 26,8 
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Duplje I. nemestno območje 129 49 178 72,5 27,5 
Predoslje I. nemestno območje 139 53 192 72,4 27,6 
Gradišče I. nemestno območje 30 12 42 71,4 28,6 
Hotavlje I. nemestno območje 227 92 319 71,2 28,8 
Podkoren I. nemestno območje 113 46 159 71,1 28,9 
Nemški Rovt I. nemestno območje 49 20 69 71,0 29,0 
Mlino I. mestno območje 50 21 71 70,4 29,6 
Brezje na Gorenjskem I. nemestno območje 120 52 172 69,8 30,2 
Bohinjska Češnica I. nemestno območje 143 62 205 69,8 30,2 
Gozd Martuljek I. nemestno območje 138 60 198 69,7 30,3 
Lom pod Storžičem I. nemestno območje 107 48 155 69,0 31,0 
Lučine I. nemestno območje 138 62 200 69,0 31,0 
Spodnji Brnik Vopovlje I. nemestno območje 161 73 234 68,8 31,2 
Jošt I. nemestno območje 90 41 131 68,7 31,3 
Žabnica I. nemestno območje 228 104 332 68,7 31,3 
Javorje I. nemestno območje 162 75 237 68,4 31,6 
Breg ob Savi I. nemestno območje 140 67 207 67,6 32,4 
Zalog pri Cerkljah I. nemestno območje 146 70 216 67,6 32,4 
Podljubelj I. nemestno območje 160 77 237 67,5 32,5 
Lahovče I. nemestno območje 126 61 187 67,4 32,6 
Smokuč I. nemestno območje 70 34 104 67,3 32,7 
Luže I. nemestno območje 107 52 159 67,3 32,7 
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Bukovica I. nemestno območje 146 72 218 67,0 33,0 
Bitnje I. nemestno območje 177 88 265 66,8 33,2 
Kupljenik I. nemestno območje 30 15 45 66,7 33,3 
Podgora I. nemestno območje 49 25 74 66,2 33,8 
Sorica I. nemestno območje 131 67 198 66,2 33,8 
Hotemaže I. nemestno območje 108 56 164 65,9 34,1 
Rudno I. nemestno območje 106 55 161 65,8 34,2 
Javorniški Rovt I. nemestno območje 68 36 104 65,4 34,6 
Hlebce I. nemestno območje 83 44 127 65,4 34,6 
Žeje Bistrica I. nemestno območje 60 32 92 65,2 34,8 
Selo I. nemestno območje 101 54 155 65,2 34,8 
Goriče I. nemestno območje 80 43 123 65,0 35,0 
Britof I. mestno območje 111 60 171 64,9 35,1 
Srednja vas I. nemestno območje 159 87 246 64,6 35,4 
Kokrica I. mestno območje 89 49 138 64,5 35,5 
Račeva I. nemestno območje 174 97 271 64,2 35,8 
Srednja Dobrava I. nemestno območje 51 29 80 63,8 36,3 
Bohinjska Bela I. nemestno območje 135 77 212 63,7 36,3 
Planina pod Golico I. nemestno območje 79 47 126 62,7 37,3 
Podbrezje I. nemestno območje 184 111 295 62,4 37,6 
Suha I. nemestno območje 96 58 154 62,3 37,7 
Podhom I. nemestno območje 73 45 118 61,9 38,1 
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Stražišče I. mestno območje 116 72 188 61,7 38,3 
Šenturška Gora I. nemestno območje 90 56 146 61,6 38,4 
Brekovice I. nemestno območje 88 55 143 61,5 38,5 
Trstenik I. nemestno območje 72 45 117 61,5 38,5 
Jelendol Dolina I. nemestno območje 62 39 101 61,4 38,6 
Štefanja Gora I. nemestno območje 42 27 69 60,9 39,1 
Zali Log I. nemestno območje 113 73 186 60,8 39,2 
Kamna Gorica I. nemestno območje 62 41 103 60,2 39,8 
Davča I. nemestno območje 90 60 150 60,0 40,0 
Sovodenj I. nemestno območje 114 82 196 58,2 41,8 
Brezje pri Tržiču I. nemestno območje 55 40 95 57,9 42,1 
Leše I. nemestno območje 88 64 152 57,9 42,1 
Studor I. nemestno območje 37 28 65 56,9 43,1 
Gosteče I. nemestno območje 95 72 167 56,9 43,1 
Nomenj I. nemestno območje 55 42 97 56,7 43,3 
Trebija I. nemestno območje 168 132 300 56,0 44,0 
Lancovo I. nemestno območje 52 41 93 55,9 44,1 
Mavčiče I. nemestno območje 150 123 273 54,9 45,1 
Hrušica I. nemestno območje 81 68 149 54,4 45,6 
Dražgoše I. nemestno območje 122 104 226 54,0 46,0 
Dovje I. nemestno območje 125 107 232 53,9 46,1 
Podblica I. nemestno območje 76 70 146 52,1 47,9 
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Blejska Dobrava I. nemestno območje 110 106 216 50,9 49,1 
Gorjuše I. nemestno območje 45 48 93 48,4 51,6 
Zabreznica II. nemestno območje 110 25 135 81,5 18,5 
Lesce II. nemestno območje 57 17 74 77,0 23,0 
Srednja vas  II. nemestno območje 118 36 154 76,6 23,4 
Podnart II. nemestno območje 128 40 168 76,2 23,8 
Zasip II. nemestno območje 65 24 89 73,0 27,0 
Kovor II. nemestno območje 350 132 482 72,6 27,4 
Naklo II. mestno območje 100 38 138 72,5 27,5 
Selca II. nemestno območje 211 87 298 70,8 29,2 
Jesenice II. mestno območje 69 29 98 70,4 29,6 
Stara Fužina II. nemestno območje 85 40 125 68,0 32,0 
Križe II. nemestno območje 128 64 192 66,7 33,3 
Koroška Bela II. nemestno območje 123 62 185 66,5 33,5 
Begunje na Gorenjskem II. nemestno območje 213 121 334 63,8 36,2 
Jezersko II. nemestno območje 93 56 149 62,4 37,6 
Gorenja vas II. nemestno območje 165 101 266 62,0 38,0 
Ribno II. nemestno območje 94 61 155 60,6 39,4 
Žiri II. mestno območje 249 164 413 60,3 39,7 
Mojstrana II. nemestno območje 66 46 112 58,9 41,1 
Zgornji Brnik II. nemestno območje 242 170 412 58,7 41,3 
Koprivnik II. nemestno območje 90 75 165 54,5 45,5 
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Virmaše Sv. Duh II.  nemestno območje 94 41 135 69,6 30,4 
Bled III. mestno območje 114 12 126 90,5 9,5 
Tržič III. mestno območje 104 23 127 81,9 18,1 
Stara Loka III. mestno območje 170 41 211 80,6 19,4 
Šenčur III. mestno območje 169 45 214 79,0 21,0 
Železniki III. mestno območje 156 48 204 76,5 23,5 
Cerklje III. nemestno območje 94 33 127 74,0 26,0 
Bohinjska Bistrica III. nemestno območje 100 36 136 73,5 26,5 
Preddvor III. nemestno območje 84 32 116 72,4 27,6 
Trata III. mestno območje 91 36 127 71,7 28,3 
Bistrica pri Tržiču III. mestno območje 74 36 110 67,3 32,7 
Gorje III. nemestno območje 99 52 151 65,6 34,4 
Poljane III. nemestno območje 270 159 429 62,9 37,1 
Dobračeva III. mestno območje 309 196 505 61,2 38,8 
Kranjska Gora III. mestno območje 103 71 174 59,2 40,8 
Škofja Loka IV. mestno območje 87 50 137 63,5 36,5 
Radovljica IV. mestno območje 102 61 163 62,6 37,4 
Vir: Derlink (osebno pismo, 2020, 9. januar)16 
 
16 Vir je v tiskani obliki dostopen pri avtorici. 
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Na podlagi tabele 7.9 ugotavljam, da tip naselja in kategorija društva ne vplivata na razmerje 
med spoloma v prostovoljnih gasilskih društvih Gasilske zveze Gorenjske. Ugotovitev bom 
utemeljila s prikazom ženskega članstva. V društvih I. kategorije se odstotek ženskega članstva 
giba med 9,5 in 51,6 odstotka. Znotraj vseh društev I. kategorije je sedem društev v mestnih 
območjih, kjer se odstotek ženskega članstva giba med 13,9 in 43,5 odstotka. V društvih 
II. kategorije se odstotek ženskega članstva giba med 18,5 in 45,5 odstotka. Znotraj vseh 
društev II. kategorije so tri društva v mestnih območjih, kjer se odstotek ženskega članstva giba 
med 27,5 in 39,7 odstotka. V društvih III. kategorije se odstotek ženskega članstva giba med 
9,5 in 40,8 odstotka. Znotraj vseh društev III. kategorije je devet društev v mestnih območjih, 
kjer se odstotek ženskega članstva giba med 9,5 in 40,8 odstotka. V društvih IV. kategorije pa 
je število aktivnega ženskega članstva 36,5 in 37,4 odstotka. Iz analize je bilo izključeno 
Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo Hrastje, ki deloma leži v mestnem in deloma 
v nemestnem območju. 
Analiza po društvih ni pokazala večjih odstopanj niti po tipu naselja, kjer se društvo nahaja, niti 
glede na kategorijo društva. Prav tako ni večjega odstopanja od slovenskega razmerja med 
številom aktivnih gasilk in gasilcev. Zato sem preverila še podatke o razmerju med gasilci in 
gasilkami v vseh mestnih in nemestnih območjih na področju Gasilske zveze Gorenjske (tabela 
7.12). 
Tabela 7.10: Aktivno članstvo glede na spol in tip naselja na dan 8. 1. 2020 v Gasilski zvezi 
Gorenjske 
 
ŠTEVILO ODSTOTEK (%) 
OBMOČJE Gasilci Gasilke Skupaj Gasilci  Gasilke 
Mestno 2583 1154 3737 69,1 30,9 
Nemestno 11642 5876 17518 66,5 33,5 
Iz tabele 7.10 lahko razberemo, da je bilo v mestnih območjih 30,9 odstotka aktivnih gasilk in 
69,1 odstotek aktivnih gasilcev, medtem ko je bilo v nemestnih območjih 33,5 odstotka aktivnih 
gasilk in 66,5 odstotka aktivnih gasilcev. Ugotavljam, da je v vseh mestnih društvih v razmerju 
z gasilci manj gasilk kot v nemestnih. 
Na podlagi celotnega podpoglavja ugotavljam, da mestno in nemestno območje ne vplivata na 
razmerje med številom aktivnih gasilk in gasilcev. V naslednjem podpoglavju sledi analiza 
operativnega članstva Gasilske zveze Gorenjske.
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7.2.3 ANALIZA OPERATIVNEGA ČLANSTVA 
Po Zakonu o gasilstvu (2005, 5. člen)17 je operativni gasilec oseba, ki poklicno ali prostovoljno 
opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje 
predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za opravljanje teh 
nalog, v 19. členu tega zakona pa je opredeljeno, da je operativni gasilec lahko tako moški kot 
tudi ženska. 
V operativnih enotah so poleg operativnih gasilcev tudi rezervni operativni člani. V Pravilih 
gasilske službe prostovoljnih gasilcev (Gasilska zveza Slovenije, 2016, str. 6) je rezervni 
operativni član operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne more opravljati 
vseh nalog gasilske službe. Rezervni operativni član ni član gasilske operativne enote, lahko pa 
prostovoljno, glede na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost, občasno opravlja tudi 
določene operativne naloge gasilske službe, ki jih določi gasilski vodja. 
V nadaljevanju bom predstavila podatke o številu operativnega članstva glede na kategorijo 
društva in tip naselja ločeno po spolu. Med operativne člane so šteti tudi rezervni operativni 
gasilci. Iz analize je izključeno Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo Hrastje, ki deloma leži 
v mestnem in deloma v nemestnem območju. 
Tabela 7.11: Operativno članstvo glede na spol in tip naselja na dan 8. 1. 2020 v Gasilski zvezi 
Gorenjske 
 ŠTEVILO ODSTOTEK (%) 
OBMOČJE Gasilci Gasilke Skupaj Gasilci  Gasilke 
Mestno 691 140 831 83,2 16,8 
Nemestno 2970 509 3479 85,4 14,6 
V tabeli 7.13 so prikazani podatki o razmerju med operativnimi gasilci in gasilkami v vseh 
mestnih in nemestnih območjih na področju Gasilske zveze Gorenjske. V društvih, ki se 
nahajajo v mestnih območjih je v primerjavi z gasilci 16,8 odstotka operativnih gasilk, 
v nemestnih območjih pa 14,6 odstotka.  V mestnih območjih je torej v razmerju z gasilci več 
operativnih gasilk kot v nemestnih, medtem ko je pri aktivnem članstvu ravno obratno (tabela 
7.12).
 
17 Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike 













V ODSTOTKIH (%) 
Moški Ženske  Skupaj Moški Ženske 
Godešič I. nemestno območje 19 0 19 100,0 0,0 
Gradišče I. nemestno območje 15 0 15 100,0 0,0 
Jošt I. nemestno območje 12 0 12 100,0 0,0 
Kupljenik I. nemestno območje 14 0 14 100,0 0,0 
Rudno I. nemestno območje 20 0 20 100,0 0,0 
Savica Polje I. nemestno območje 29 0 29 100,0 0,0 
Srednja vas I. nemestno območje 17 0 17 100,0 0,0 
Štefanja Gora I. nemestno območje 20 0 20 100,0 0,0 
Velesovo I. nemestno območje 63 0 63 100,0 0,0 
Voglje I. nemestno območje 11 0 11 100,0 0,0 
Zali Log I. nemestno območje 24 0 24 100,0 0,0 
Bled Rečica I. mestno območje 19 0 19 100,0 0,0 
Britof I. mestno območje 20 0 20 100,0 0,0 
Mlino I. mestno območje 7 0 7 100,0 0,0 
Brezje na Gorenjskem I. nemestno območje 53 1 54 98,1 1,9 
Hotavlje I. nemestno območje 45 1 46 97,8 2,2 
Davča I. nemestno območje 41 1 42 97,6 2,4 
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Lučine I. nemestno območje 35 1 36 97,2 2,8 
Podhom I. nemestno območje 25 1 26 96,2 3,8 
Kranj Primskovo I. mestno območje 47 2 49 95,9 4,1 
Trstenik I. nemestno območje 23 1 24 95,8 4,2 
Duplje I. nemestno območje 37 2 39 94,9 5,1 
Brekovice I. nemestno območje 18 1 19 94,7 5,3 
Golnik I. nemestno območje 18 1 19 94,7 5,3 
Luže I. nemestno območje 18 1 19 94,7 5,3 
Olševek I. nemestno območje 18 1 19 94,7 5,3 
Smokuč I. nemestno območje 17 1 18 94,4 5,6 
Visoko Milje I. nemestno območje 17 1 18 94,4 5,6 
Sorica I. nemestno območje 45 3 48 93,8 6,3 
Zalog pri Cerkljah I. nemestno območje 29 2 31 93,5 6,5 
Podgora I. nemestno območje 14 1 15 93,3 6,7 
Ljubno I. nemestno območje 50 4 54 92,6 7,4 
Nemški Rovt I. nemestno območje 24 2 26 92,3 7,7 
Sovodenj I. nemestno območje 35 3 38 92,1 7,9 
Rateče Planica I. nemestno območje 30 3 33 90,9 9,1 
Šenturška Gora I. nemestno območje 20 2 22 90,9 9,1 
Bohinjska Bela I. nemestno območje 46 5 51 90,2 9,8 
Mavčiče I. nemestno območje 44 5 49 89,8 10,2 
Lahovče I. nemestno območje 17 2 19 89,5 10,5 
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Bukovica I. nemestno območje 41 5 46 89,1 10,9 
Mošnje I. nemestno območje 31 4 35 88,6 11,4 
Račeva I. nemestno območje 22 3 25 88,0 12,0 
Lancovo I. nemestno območje 21 3 24 87,5 12,5 
Žeje Bistrica I. nemestno območje 14 2 16 87,5 12,5 
Bitnje I. nemestno območje 20 3 23 87,0 13,0 
Podljubelj I. nemestno območje 20 3 23 87,0 13,0 
Bohinjska Češnica I. nemestno območje 66 10 76 86,8 13,2 
Podkoren I. nemestno območje 32 5 37 86,5 13,5 
Selo I. nemestno območje 38 6 44 86,4 13,6 
Reteče Gorenja vas I. nemestno območje 25 4 29 86,2 13,8 
Spodnji Brnik Vopovlje I. nemestno območje 30 5 35 85,7 14,3 
Gozd Martuljek I. nemestno območje 23 4 27 85,2 14,8 
Hlebce I. nemestno območje 25 5 30 83,3 16,7 
Trboje I. nemestno območje 14 3 17 82,4 17,6 
Žabnica I. nemestno območje 51 11 62 82,3 17,7 
Javorniški Rovt I. nemestno območje 18 4 22 81,8 18,2 
Hotemaže I. nemestno območje 17 4 21 81,0 19,0 
Podblica I. nemestno območje 33 8 41 80,5 19,5 
Breg ob Savi I. nemestno območje 20 5 25 80,0 20,0 
Gosteče I. nemestno območje 36 9 45 80,0 20,0 
Dovje I. nemestno območje 35 9 44 79,5 20,5 
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Lom pod Storžičem I. nemestno območje 23 6 29 79,3 20,7 
Trebija I. nemestno območje 68 19 87 78,2 21,8 
Hrušica I. nemestno območje 24 7 31 77,4 22,6 
Planina pod Golico I. nemestno območje 24 7 31 77,4 22,6 
Leše I. nemestno območje 19 6 25 76,0 24,0 
Goriče I. nemestno območje 31 10 41 75,6 24,4 
Brezje pri Tržiču I. nemestno območje 21 7 28 75,0 25,0 
Kropa I. nemestno območje 15 5 20 75,0 25,0 
Podbrezje I. nemestno območje 21 7 28 75,0 25,0 
Predoslje I. nemestno območje 36 12 48 75,0 25,0 
Besnica I. nemestno območje 42 15 57 73,7 26,3 
Gorjuše I. nemestno območje 23 9 32 71,9 28,1 
Nomenj I. nemestno območje 23 9 32 71,9 28,1 
Javorje I. nemestno območje 35 14 49 71,4 28,6 
Studor I. nemestno območje 12 5 17 70,6 29,4 
Srednja Dobrava I. nemestno območje 21 9 30 70,0 30,0 
Voklo I. nemestno območje 14 6 20 70,0 30,0 
Kamna Gorica I. nemestno območje 25 11 36 69,4 30,6 
Stražišče I. mestno območje 15 7 22 68,2 31,8 
Suha I. nemestno območje 21 10 31 67,7 32,3 
Jelendol Dolina I. nemestno območje 14 7 21 66,7 33,3 
Kokrica I. mestno območje 42 21 63 66,7 33,3 
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Blejska Dobrava I. nemestno območje 27 17 44 61,4 38,6 
Dražgoše I. nemestno območje 29 22 51 56,9 43,1 
Srednja vas  II. nemestno območje 34 0 34 100,0 0,0 
Zgornji Brnik II. nemestno območje 52 0 52 100,0 0,0 
Zabreznica II. nemestno območje 32 2 34 94,1 5,9 
Selca II. nemestno območje 44 3 47 93,6 6,4 
Naklo II. mestno območje 27 3 30 90,0 10,0 
Gorenja vas II. nemestno območje 51 6 57 89,5 10,5 
Kovor II. nemestno območje 24 3 27 88,9 11,1 
Lesce II. nemestno območje 24 3 27 88,9 11,1 
Podnart II. nemestno območje 37 5 42 88,1 11,9 
Jezersko II. nemestno območje 25 5 30 83,3 16,7 
Koroška Bela II. nemestno območje 35 7 42 83,3 16,7 
Žiri II. mestno območje 37 8 45 82,2 17,8 
Stara Fužina II. nemestno območje 27 6 33 81,8 18,2 
Ribno II. nemestno območje 34 8 42 81,0 19,0 
Jesenice II. mestno območje 37 9 46 80,4 19,6 
Mojstrana II. nemestno območje 20 6 26 76,9 23,1 
Koprivnik II. nemestno območje 48 16 64 75,0 25,0 
Begunje na Gorenjskem II. nemestno območje 26 9 35 74,3 25,7 
Zasip II. nemestno območje 37 13 50 74,0 26,0 
Križe II. nemestno območje 35 14 49 71,4 28,6 
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Virmaše Sv. Duh II.  nemestno območje 27 3 30 90,0 10,0 
Poljane III. nemestno območje 43 2 45 95,6 4,4 
Bled III. mestno območje 60 5 65 92,3 7,7 
Preddvor III. nemestno območje 34 3 37 91,9 8,1 
Bohinjska Bistrica III. nemestno območje 37 4 41 90,2 9,8 
Cerklje III. nemestno območje 35 4 39 89,7 10,3 
Gorje III. nemestno območje 46 6 52 88,5 11,5 
Stara Loka III. mestno območje 51 7 58 87,9 12,1 
Železniki III. mestno območje 39 7 46 84,8 15,2 
Tržič III. mestno območje 31 6 37 83,8 16,2 
Dobračeva III. mestno območje 67 13 80 83,8 16,3 
Bistrica pri Tržiču III. mestno območje 24 5 29 82,8 17,2 
Trata III. mestno območje 30 7 37 81,1 18,9 
Šenčur III. mestno območje 27 8 35 77,1 22,9 
Kranjska Gora III. mestno območje 30 10 40 75,0 25,0 
Škofja Loka IV. mestno območje 50 7 57 87,7 12,3 
Radovljica IV. mestno območje 31 15 46 67,4 32,6 
Vir: Derlink (osebno pismo, 2020, 9. januar)18
 
18 Vir je v tiskani obliki dostopen pri avtorici. 
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V tabeli 7.12 so prikazani podatki o razmerju med spoloma v operativnih vrstah prostovoljnih 
gasilskih društev na Gorenjskem. Ugotovitev, da tip naselja in kategorija društva ne vplivata na 
razmerje med spoloma bom ponovno utemeljila s prikazom ženskega članstva. V društvih 
I. kategorije se odstotek ženskega operativnega članstva giba med 0,0 in 43,1 odstotka. Znotraj 
vseh društev I. kategorije je šest društev v mestnih območjih, kjer se odstotek operativnega 
ženskega članstva giba med 0,0 in 33,3 odstotka. V društvih II. kategorije se odstotek 
operativnega ženskega članstva giba med 0,0 in 28,6 odstotka. Znotraj vseh društev 
II. kategorije so tri društva v mestnih območjih, kjer se odstotek operativnega ženskega članstva 
giba med 10,0 in 19,6 odstotka. V društvih III. kategorije se odstotek operativnega ženskega 
članstva giba med 4,4 in 25,0 odstotka. Znotraj vseh društev III. kategorije je devet društev 
v mestnih območjih, kjer se odstotek operativnega ženskega članstva giba med 7,7 in 
25,0 odstotka. V društvih IV. kategorije pa je število operativnega ženskega članstva 12,3 in 
32,6 odstotka.  
Ugotavljam, da se razmerje med operativnimi gasilci in operativnimi gasilkami manjša 
z višanjem kategorije društva, prav tako je razmerje med opertivnimi gasilci in gasilkami 
manjše v mestnih kot v nemestnih območjih. 
Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati tudi to, da v marsikaterem društvu ne 
posodabljajo podatkov o operativnih članih in so zato le-ti lahko zastareli, poleg tega dopuščam 
tudi možnost, da so nekateri operativni gasilci in gasilke na operativnih listah le zaradi 
zagotavljanja zadostnega števila operativnih gasilcev, kot je določeno z Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (2007)19. 
  
 
19 Priloga uredbe št. 92/2007 Vlade Republike Slovenije z dne 10. 10. 2007 o organiziranju, opremljanju in 




7.3.1 OPIS RAZISKOVALNIH ENOT 
V dobrih dveh tednih je bilo ustrezno izpolnjenih 288 anket20. Med anketiranci je bilo 
177 moških (61,5 odstotka) in 111 žensk (38,5 odstotka). Največ anketirancev (39,9 odstotka) 
je bilo na dan izpolnjevanja ankete starih do 30 let, sledili so tisti med 31 in 40 let 
(24,0 odstotka), nato tisti med 41 in 50 let (20,1 odstotek) ter nazadnje še anketiranci nad 51 let 
(16,0 odstotka). V vseh starostnih kategorijah je bilo manj žensk kot moških. 
Več anketirancev je bilo iz društev, ki se nahajajo v nemestnih območjih, in sicer 67,4 odstotka. 
32,6 odstotka anketirancev je bilo iz društev v mestnih območjih. Iz društev v nemestnih 
območjih je bilo med anketiranci 63,8 odstotka moških (117 moških) in 36,2 odstotka žensk 
(77 žensk). Iz društev v mestnih območjih pa je bilo med anketiranci 60,3 odstotka moških 
(60 moških) in 39,7 odstotka žensk (34 žensk). 
Med vsemi moškimi anketiranci jih je 66,1 odstotek (117 moških) iz društev v nemestnih 
območjih in 33,9 odstotka (60 moških) iz društev v mestnih območji. Med vsemi ženskimi 
anketirankami jih je iz društev v nemestnih območjih 69,4 odstotka (77 žensk), iz društev 
v mestnih območjih pa 30,6 odstotka (34 žensk). 
Glede na kategorijo društva je bilo največ anketirancev iz društev I. kategorije (35,4 odstotka), 
sledijo društva III. kategorije (25,0 odstotka), nato društva II. kategorije (15,3 odstotka) in 
nazadnje društva IV. kategorije (6,9 odstotka). Po vseh kategorijah je bilo anketiranih več 
moških kot žensk. 17,4 odstotka anketirancev ni vedelo kategorije društva, med njimi je bilo 
več žensk kot moških. 
Spol, starost na dan izpolnjevanja ankete, tip naselja, v katerem se nahaja prostovoljno gasilsko 
društvo in kategorija prostovoljnega gasilskega društva so v moji raziskavi neodvisne 
spremenljivke, s katerimi bom v naslednjem podpoglavju preverjala odvisne spremenljivke. Pri 
analizi rezultatov ankete bom upoštevala predvsem neodvisni spremenljivki spol in tip naselja, 
v katerem se nahaja prostovoljno gasilsko društvo. Z ostalima dvema neodvisnima 
spremenljivkama bom le preverjala, ali v kakšni kombinaciji z odvisnimi spremenljivkami 
prihaja do posebnosti in če, bom to tudi predstavila pri analizi rezultatov ankete. 
 
20 Rezultati ankete so na voljo pri avtorici. 
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7.3.2 ANALIZA REZULTATOV ANKETE 
V anketi me je najprej zanimalo, koliko anketirancev je del operativne enote v svojem 
prostovoljnem gasilskem društvu. 78,5 odstotka vseh anketirancev je bilo na dan izpolnjevanja 
ankete del operativne enote v svojem društvu. Med vsemi moškimi anketiranci jih je bilo 
operativne enote vključenih 92,1 odstotek, 7,9 odstotka pa ne. Med vsemi ženskimi 
anketirankami jih je bilo v operativne enote vključenih 56,8 odstotka, 42,3 odstotka pa ne. Ena 
od anketirank ni vedela, ali je trenutno del operativne enote v svojem društvu.  
Na sliki 7.2 je prikazano, kakšen odstotek anketirancev je včlanjen v operativne enote glede na 
spol in tip naselja. V mestnih območjih je 95,0 odstotka moških anketirancev in 73,5 odstotka 
ženskih anketirank včlanjenih v operativne enote. V nemestnih območjih je odstotek moških 
anketirancev, ki so del operativne enote, nekoliko nižji kot v mestnih, in sicer 90,6 odstotka. 
Med ženskimi anketirankami iz nemestnih območij jih je v operativne enote vključeno le 
49,4 odstotka. Enak je tudi odstotek tistih anketirank, ki v operativne enote niso vključene. 
Slika 7.2: Vključenost v operativne enote glede na spol in tip naselja 
 
V anketi sem se v nadaljevanju osredotočila na to, koliko drugih dejavnosti še imajo gasilci in 
gasilke poleg gasilstva. Te dejavnosti sem opredelila kot druga društva, druge organizirane 
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je pokazala, da se največ anketirancev (66,9 odstotka) in največ anketirank (55,7 odstotka) 
poleg gasilstva udejstvuje v drugih neorganiziranih aktivnostih. Pri obeh spolih nato sledijo 
druga društva in nazadnje druge organizirane aktivnosti. Več moških kot žensk sodeluje 
v drugih društvih. Pri organiziranih in neorganiziranih aktivnostih je več ženk kot moških. Vse 
to zajema slika 7.3. 
Slika 7.3: Druge dejavnosti gasilcev in gasilk glede na spol in tip naselja 
 
Slika 7.3  prikazuje  tudi druge dejavnosti gasilcev in gasilk glede na tip naselja.  Tako v mestnih 
kot v nemestnih območjih se največ anketirancev udejstvuje v drugih neorganiziranih 
aktivnostih. Sledi sodelovanje v drugih društvih, ki je v mestnih območjih nekoliko višje kot 
v nemestnih in nato sodelovanje pri drugih organiziranih aktivnostih, kjer je odstotek za 
približno polovico višji v mestnih območjih. 
Nato me je zanimalo, koliko dejavnosti imajo gasilci in gasilke poleg gasilstva (slika 7.4). Na 
voljo so imeli odgovore 0, 1, 2, 3, 4 ter 5 ali več aktivnosti. Analiza rezultatov je pokazala, da 
ima največ gasilcev in gasilk tako v mestnih kot nemestnih območjih dve aktivnosti, sledijo si 
ena aktivnost, tri aktivnosti in štiri aktivnosti, na zadnjih dveh mestih pa se izmenjujeta 0 ter 
5 ali več aktivnosti. Vse ženske v mestnih območjih imajo vsaj eno aktivnost, medtem ko 






























Slika 7.4: Število aktivnosti anketirancev poleg gasilstva glede na spol in tip naselja 
 
Na sliki 7.5 je prikazano, katerim dejavnostim gasilci in gasilke namenijo največ svojega časa. 
Rezultati kažejo, da tako v mestnih kot v nemestnih območjih gasilci in gasilke največ časa 
namenijo gasilstvu in ne drugim dejavnostim. 68,3 odstotka moških v mestnih in 69,5 odstotka 
moških v nemestnih območjih nameni več časa gasilstvu kot drugim dejavnostim. Pri ženskah 
v mestnih območjih je 61,8 odstotka takih, ki več časa namenijo gasilstvu, v nemestnih pa 
55,8 odstotka. 
Rezultati so pokazali tudi, da gasilci in gasilke v mestnih in nemestnih območjih v večini ne le 
namenijo več časa gasilstvu kot drugim aktivnostim, ampak gasilstvu tudi dajejo prednost pred 
drugimi aktivnostmi, kar je prikazano na sliki 7.6. Največjo prednost gasilstvu dajejo moški 
v mestnih območjih, in sicer 93,3 odstotka, sledijo moški v nemestnih območjih z 87,2 odstotka, 
nato ženske v nemestnih območjih s 70,1 odstotkom in nazadnje še ženske v mestnih območjih 
s 67,6 odstotka. 
































Število aktivnosti 0 Število aktivnosti 1
Število aktivnosti 2 Število aktivnosti 3
Število aktivnosti 4 Število aktivnosti 5 ali več
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Slika 7.5: Dejavnosti, ki jim anketiranci namenijo več časa glede na tip naselja in spol 
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Naslednji del ankete je bil namenjen iskanju razlogov za vstop moških in žensk v gasilsko 
društvo ter razlogov za njihovo nadaljnje delovanje v društvu. 
Med razlogi za vstop v prostovoljno gasilsko društvo sem izbrala naslednje: začel sem pred 
16- im letom, družba in druženje, partner oziroma partnerka, operativne dejavnosti, 
tekmovanja, izobraževanja, delo z gasilsko mladino in drugo. Rezultati ankete so prikazani 
v  tabeli 7.13. V vseh štirih kategorijah je največ anketirancev v gasilsko društvo vstopilo pred 
16-im letom (74,7 odstotka moških v nemestnih območjih, 60,0 odstotka moških v mestnih 
območjih, 50,6 odstotka žensk v nemestnih območjih in 44,1 odstotek žensk v mestnih 
območjih). Drugi najpogostejši razlog tako moških kot žensk v mestnih območjih so operativne 
dejavnosti, v nemestnih pa družba in druženje. Tretji najpogostejši razlog za vstop moških 
v  gasilsko društvo v mestnem območju je družba in druženje, v nemestnem območju pa 
operativne dejavnosti. Pri ženskah, tako v mestnih kot nemestnih območjih, je tretji 
najpogostejši razlog za vstop v gasilsko društvo partner oziroma partnerka. Pri ženskah 
v  nemestnih območjih je 7,8 odstotka takih, ki so kot razlog za vstop izbrale tekmovanja, kar 
je četrti najpogostejši razlog žensk v nemestnih območji za vstop v gasilsko društvo. V mestnih 
območjih so na četrtem mestu z enakim odstotkom družba in druženje, tekmovanja in delo 
z  gasilsko mladino. 
V tabeli 7.14 so prikazani razlogi za aktivno delovanje v prostovoljnem gasilskem društvu. 
Izbrala sem naslednje razloge: družba in druženje, partner oziroma partnerka, operativne 
dejavnosti, tekmovanja, izobraževanja in delo z gasilsko mladino. Med naštetimi razlogi so 
najpogostejši razlog moških v mestnih in nemestnih območjih operativne dejavnosti 
(60,0 odstotka v mestnih in 60,7 odstotka v nemestnih območjih), drugi najpogostejši razlog je 
družba in druženje (28,3 odstotka v mestnih in 29,1 odstotka v nemestnih območjih). Pri 
ženskah, tako v mestnih kot nemestnih območjih, je ravno obratno. Najpogostejši razlog žensk 
za aktivno delovanje v društvu je družba in druženje (58,8 odstotka v mestnih in 54,5 odstotka 
v nemestnih območjih). Drugi najpogostejši razlog so operativne dejavnosti (26,5 odstotka 
v mestnih in 14,3 odstotka v nemestnih območjih). Pri ženskah v nemestnih območjih je tretji 
najpogostejši razlog za delovanje v društvu delo z gasilsko mladino, sledijo tekmovanja in 
nazadnje z enakim odstotkom izobraževanja in partner oziroma partnerka. Pri ženskah 
v mestnih območjih so tretji najpogostejši razlog za delovanje v društvu tekmovanja, na četrtem 
mestu sta z enakim odstotkom delo z gasilsko mladino in partner oziroma partnerka. Pri moških, 
tako v mestnih kot nemestnih območjih, sta tretja najpogostejša razloga delo z gasilsko mladino 
in izobraževanja, na zadnjem mestu sledijo tekmovanja. 
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Tabela 7.13: Razlog za vstop v prostovoljno gasilsko društvo glede na spol in tip naselja 
  Razlog za vstop v prostovoljno gasilsko društvo 
  

















Št. 36 9 0 12 0 2 0 1 60 




Št. 15 3 4 5 3 0 3 1 34 




Št. 87 13 0 11 1 1 1 3 117 




Št. 39 17 9 2 6 2 1 1 77 
% 50,6 22,1 11,7 2,6 7,8 2,6 1,3 1,3 100,0 




Tabela 7.14: Razlog za aktivno delovanje v prostovoljnem gasilskem društvu glede na spol in tip naselja 
 
 

















Št. 17 0 36 1 3 3 60 




Št. 20 1 9 3 0 1 34 





Št. 34 0 71 2 5 5 117 




Št. 42 3 11 8 3 10 77 
% 54,5 3,9 14,3 10,4 3,9 13,0 100,0 




Slika 7.7: Pomembnost druženja in operativne dejavnosti glede na spol in tip naselja 
 
Iz slike 7.7 razberemo, da je večini gasilcev in gasilk, tako v mestnih kot nemestnih območjih, 
druženje enako pomembno kot operativne dejavnosti. V nemestnih območjih pri moških nato 
sledijo tisti, ki so jim operativne dejavnosti pomembnejše od druženja (26,5 odstotka). Pri 
ženskah v nemestnih območjih pa ravno obratno, in sicer da je druženje pomembnejše od 
operativnih dejavnosti (19,5 odstotka). Noben moški v mestnem naselju ni mnenja, da je 
druženje pomembnejše od operativnih dejavnosti. 
V nadaljevanju sledijo grafi, ki prikazujejo, kako pomembni so dejavniki družba in druženje, 
partner oziroma partnerka, operativne dejavnosti, tekmovanja, izobraževanja in delo z mladino 
za delovanje posameznikov v društvu. Pri vsakem dejavniku so anketiranci izbirali med 
možnostmi sploh ni pomembno, ni pomembno, niti niti, pomembno in zelo pomembno. Za 
namen analize sem združila kategoriji sploh ni pomembno in ni pomembno ter pomembno in 





























Druženje in operativna dejavnost sta mi enako pomembna dejavnika
Operativna dejavnost mi je pomembnejša od druženja
Druženje mi je pomembnejše od operativne dejavnosti
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Slika 7.8: Pomen družbe in druženja za posameznikovo delovanje v prostovoljnem gasilskem 
društvu glede na spol in tip naselja 
 
Slika 7.9: Pomen partnerja oziroma partnerke za posameznikovo delovanje v prostovoljnem 






























































Ni pomembno Niti niti Pomembno
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Slika 7.10: Pomen operativnih dejavnosti za posameznikovo delovanje v prostovoljnem 
gasilskem društvu glede na spol in tip naselja 
 
Slika 7.11: Pomen tekmovanj za posameznikovo delovanje v prostovoljnem gasilskem društvu 



























































Ni pomembno Niti niti Pomembno
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Slika 7.12: Pomen izobraževanj za posameznikovo delovanje v prostovoljnem gasilskem 
društvu glede na spol in tip naselja 
 
Slika 7.13: Pomen dela z mladino za posameznikovo delovanje v prostovoljnem gasilskem 
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Iz slike 7.8 razberemo, da sta družba in druženje pomembna dejavnika za posameznikovo 
delovanje v gasilskem društvu v vseh štirih kategorijah.  Najpomembnejše je za ženske 
v  mestnih območjih (94,1 odstotek), sledijo moški v nemestnih območjih (93,2 odstotka), 
moški v mestnih območjih (90,0 odstotka) in nazadnje ženske v nemestnih območjih 
(87,0 odstotka). 
Slika 7.9 prikazuje pomen partnerja oziroma partnerke za posameznikovo delovanje 
v  gasilskem društvu. Samo moških iz mestnih območij je več, ki jim je bolj pomembno, da tudi 
partner/partnerka sodeluje v prostovoljnem gasilskem društvu (38,3 odstotka). 36,7 odstotka je 
takih, ki jim to ni pomembno, 25,0 odstotka pa takih, ki jim deloma je in deloma ni. V ostalih 
kategorijah je večji odstotek takih, ki jim ni pomembno, da partner oziroma partnerka sodeluje 
v gasilskem društvu (44,1 odstotek žensk v mestnih območjih, 40,2 odstotka moških 
v nemestnih območjih in 46,8 odstotka žensk v nemestnih območjih). A tudi ti, ki jim je to 
pomembno, ne zaostajajo veliko (41,2 odstotka žensk v mestnih območjih, 33,3 odstotka 
moških v nemestnih območjih in 41,6 odstotka žensk v nemestnih območjih). 
Pomen operativnih dejavnosti za posameznikovo delovanje v gasilskem društvu je prikazano 
s  sliko 7.10. Analiza je pokazala, da so za posameznike iz vseh štirih kategorij operativne 
dejavnosti zelo pomembne, predvsem za moške v mestnih (96,7 odstotka) in nemestnih 
(96,6 odstotka) območjih. 
Tekmovanja (slika 7.11) so pomembna za posameznikovo delovanje najbolj za ženske 
v mestnih območjih (76,5 odstotka), kjer je le 5,9 odstotka takih, ki jim to ni pomembno. Sledijo 
ženske v nemestnih območjih, kjer je 74,0 odstotka takih, ki so jim tekmovanja pomembna in 
7,8 odstotka takih, ki jim niso. Moških v nemestnih območjih je dobra polovica takih 
(51,3  odstotka), ki so jim tekmovanja pomembna. V nemestnih območjih pa je največ moških, 
ki jim tekmovanja niso pomembna (43,3 odstotka). 
Iz slik 7.12 in 7.13 razberemo, da sta za večino posameznikov vseh kategorij pomembna 
dejavnika tudi izobraževanje in delo z mladino. Izobraževanja so pomembna za 95,0 odstotka 
moških iz mestnih območij, za 97,1 odstotek žensk iz mestnih območij, za 91,5 odstotka moških 
iz nemestnih območij in za 77,9 odstotka žensk iz nemestnih območij (slika 7.12). Delo 
z  mladino je pomembno za 71,7 odstotka moških in 76,5 odstotka žensk iz mestnih območij in 




7.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
V Gasilski zvezi Gorenjske je več prostovoljnih gasilskih društev v nemestnih območjih. To so 
predvsem društva I. in II. kategorije. Društva se kategorizira glede na medsebojno oddaljenost, 
gostoto prebivalstva, geografske značilnosti in podobno. Društva višje kategorije navadno 
posredujejo na območjih z višjo gostoto prebivalstva, torej v mestnih območjih. V mestnih 
območjih tako prevladujejo društva III. in IV. kategorije, v dveh gorenjskih občinah delujeta 
tudi poklicni gasilski enoti.  
Ob koncu leta 2017 je bilo v gasilske vrste vključenih 7,7 odstotka slovenskega prebivalstva, 
na Gorenjskem 8,1 odstotek. Tako v Sloveniji kot na Gorenjskem je bilo v gasilske vrste 
vključenih več moških kot žensk.  
Analiza članstva po gasilskih zvezah na Gorenjskem in analiza naključno izbranih gasilskih 
zvez je pokazala, da je na območjih gasilskih zvez, kjer se nahaja večje mesto, manjši odstotek 
prebivalstva vključen v gasilske vrste. Predvidevam, da je to zato, ker imajo v mestnih območjih 
ljudje na izbiro več aktivnosti, katerih se lahko udeležujejo. Na podlagi rezultatov ankete pa 
ugotavljam, da imajo gasilci in gasilke poleg gasilstva, tako v mestnih kot nemestnih območjih, 
enako število aktivnosti s katerimi se ukvarjajo. Med njimi prevladujejo neorganizirane 
aktivnosti in delovanje v drugih društvih. Analiza rezultatov je pokazala, da v tem kontekstu ne 
prihaja do razlik med spoloma. 
Ugotavljam, da tip naselja in kategorija društva ne vplivata na razmerje med moškim in ženskim 
aktivnim in operativnim članstvom. Analiza podatkov pa je pokazala, da je bilo ob koncu leta 
2017 v operativnih vrstah v razmerju z gasilci nekaj več gasilk v mestnih območjih kot 
nemestnih, aktivnih gasilk pa nekaj več v nemestnih kot mestnih. 
Na podlagi analize ankete ugotavljam, da gasilci in gasilke ne glede na spol in tip naselja več 
časa namenijo gasilstvu kot drugim aktivnostim in gasilstvu pred drugimi aktivnostmi tudi 
dajejo prednost.  
Najpogostejši razlog moških in žensk v mestnih in nemestnih območjih za vstop v prostovoljno 
gasilsko društvo je, da so z gasilstvom začeli pred 16-im letom. Drugi najpogostejši razlog za 
vstop v gasilsko društvo je v mestnih območjih operativna dejavnost tako pri moških kot pri 
ženskah, v nemestnih pa družba in druženje. Tretji najpogostejši razlog pa ravno obratno. 
V mestnih območjih pri moških in ženskah je družba in druženje, v nemestnih pa operativna 
dejavnost. Najpogostejši razlog za nadaljnje aktivno delovanje v društvu je pri moških 
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v mestnih in nemestnih območjih operativna dejavnost, drugi najpogostejši pa družba in 
druženje. Pri ženskah v mestnih in nemestnih območjih je družba in druženje najpogostejši 
dejavnik za aktivno sodelovanje, drugi najpogostejši dejavnik pa operativne dejavnosti. Ostali 
razlogi, tako za vstop v prostovoljno gasilsko društvo kot za nadaljnje aktivno sodelovanje, niso 
tako izraziti, kar je najbrž tudi povezano s starostno strukturo anketirancev in s tem, da je večina 
anketirancev tudi del operativne enote v svoje društvu. Sicer pa ugotavljam, da sta druženje in 
operativna dejavnost anketirancem ne glede na spol in tip naselja enako pomembna dejavnika. 
Ugotavljam tudi, da so družba in druženje, operativne dejavnosti, tekmovanja, izobraževanja in 
delo z mladino pomembni dejavniki za posameznikovo sodelovanje v prostovoljnem gasilskem 
društvu ne glede na spol in tip naselja. Izjema so le moški iz mestnih območij, kjer tekmovanja 
za njihovo delovanje nimajo tako velikega pomena. Prav tako tudi partner oziroma partnerka 
nimata velikega pomena za sodelovanje posameznikov ne glede na spol in tip naselja.  
Na podlagi analize statističnih podatkov in ankete ugotavljam, da so gasilci zelo homogena 
skupina, saj razen tega, da je manjše število ženskega članstva, ne prihaja do razlik niti po spolu 
niti glede na tip naselja. Rezultatov ankete zaradi načina vzorčenja sicer ne morem posplošiti 
na celotno populacijo, a ugotavljam, da imajo tako moški v mestnih kot nemestnih območjih, 
kot tudi ženske v mestnih in nemestnih območjih, poleg gasilstva enako število drugih 
aktivnosti. Te aktivnosti so podobne glede na spol in tip naselja. In kot že prej omenjeno, 
so posameznikom in posameznicam iz mestnih in nemestnih območij za delovanje 
v prostovoljnem gasilskem društvu pomembni enaki dejavniki. Prav tako vsi več časa namenijo 








Gasilstvo je na slovenskem ena pomembnejših oblik združevanja ljudi, ki ima dolgo tradicijo 
in se je skozi zgodovino precej spreminjalo. Namen prostovoljnih gasilskih društev je predvsem 
pomoč in podpora lokalni skupnosti, hkrati pa imajo prostovoljna gasilska društva za člane tudi 
družabno funkcijo. V prostovoljnih gasilskih društvih se združujejo moški in ženske različnih 
starosti, ki prevzemajo različne vloge ali funkcije, med seboj sodelujejo in se samo 
aktualizirajo. 
Prostovoljna gasilska društva so razpršena po celotnem slovenskem ozemlju, tako v mestnih 
kot nemestnih območjih. Glede na podatke Eurostata imamo v Sloveniji le dve pravi mesti 
(»Gov.si«, b. d.), Statistični urad Republike Slovenije pa opredeljuje 156 mestnih naselij 
(Pavlin in drugi, 2004, str. 32). Glede na to opredelitev je na Gorenjskem 123 prostovoljnih 
gasilskih društev. Od tega 20 društev leži v mesnem območju, eno delno v mestnem in delno 
v  nemestnem, ostalih 102 društev se nahaja v nemestnih območjih.  
Zanimalo me je, ali se v prostovoljnih gasilskih društvih pojavljajo razlike v razmerju med 
spoloma v mestnih in nemestnih območjih, zakaj se vključujejo v prostovoljna gasilska društva 
in zakaj tam ostajajo. Z obširnim empiričnim delom sem iskala odgovore na tri raziskovalna 
vprašanja, ki sem si jih zastavila v uvodnem delu, pri čemer sem se omejila na področje 
Gorenjske. 
V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali tip naselja vpliva na število žensk in 
moških, ki so vključeni v prostovoljna gasilka društva, v drugem raziskovalnem vprašanju pa, 
ali tip naselja vpliva na število žensk in moških, ki so vključeni v operativne enote v svojem 
prostovoljnem gasilskem društvu. Manjši del prebivalcev, tako moških kot žensk, vključenih 
v  gasilska društva je na območjih, kjer se nahaja večje mesto, a to ni nujno zato, ker bi bilo 
tam na voljo več drugih aktivnosti, v katerih lahko sodelujejo. Samo razmerje med spoloma je 
v mestnih in nemestnih društvih skoraj enako tako med aktivnim kot tudi operativnim 
članstvom. 
V tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšni so razlogi, da se moški in ženske na 
področju Gasilske zveze Gorenjske odločijo za vstop v gasilska društva in zakaj tam ostajajo. 
Največji del gasilcev in gasilk v prostovoljno gasilsko društvo vstopi že pred 16-im letom, tako 
v mestnih kot nemestnih območjih. V mestnih društvih je drugi najpogostejši razlog gasilk in 
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gasilcev operativna dejavnost, tretji pa družba in druženje. V nemestnih društvih je ravno 
obratno. Najpogostejši razlog za nadaljnje aktivno delovanje v društvu je pri moških, tako 
v  mestnih kot nemestnih območjih, operativna dejavnost, drugi najpogostejši pa družba in 
druženje. Pri ženskah, tako v mestnih kot nemestnih območjih, sta družba in druženje 
najpogostejši dejavnik za aktivno sodelovanje, drugi najpogostejši dejavnik pa operativne 
dejavnosti. Med razlogi tako za vstop v društvo kot za nadaljnje delovanje v društvu se najdejo 
tudi drugi dejavniki, a ne tako pogosto kot druženje in operativna dejavnost. 
Glede na literaturo se mestna, urbana območja razlikujejo od nemestnih, ruralnih območij (Turk 
Niskač in drugi, 2010, str. 34; Tiran, 2015, str. 273), a v gasilstvu te ločnice ne poznajo. 
Rezultati raziskave so pokazali, da sicer prihaja do nekaterih razlik, a so te zanemarljive.  
Na podlagi rezultatov ugotavljam, da so gasilci in gasilke homogena družba, kjer ne prihaja do 
velikih razlik ali odstopanj. Ugotavljam, da gasilci in gasilke delujejo enotno, načeloma imajo 
podobne cilje, želje in naloge. V drugih sferah posameznikovega delovanja se to najbrž odraža 
drugače, saj nanje ne vpliva »gasilska kultura«. 
Moja raziskava ima omejitve, a je hkrati tudi podlaga za nadaljnje preučevanje gasilstva na 
področju Gasilske zveze Gorenjske in na področju celotne Slovenije. Prepričana sem, da se bo 
v prihodnosti našel kdo, ki ga bo to področje zanimalo, tako kot zanima mene in bo s svojo 
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni! Sem Manca Perdan, študentka na Fakulteti za družbene vede in pripravljam 
magistrsko nalogo z naslovom Vpliv tipa naselja na razmerje med spoloma v prostovoljnih 
gasilskih društvih po Sloveniji: primer Gasilske zveze Gorenjske. V sklopu naloge delam tudi 
raziskavo, katere namen je ugotoviti, kateri so najpogostejši razlogi za vstop v gasilsko društvo 
in kateri so najpogostejši razlogi za nadaljnje sodelovanje v društvu in ali se ti razlogi 
razlikujejo med gasilci in gasilkami v mestnih in nemestnih območjih.  
Anketa je namenjena vsem polnoletnim gasilkam in gasilcem Gasilske zveze Gorenjske. Ker 
sem tudi sama zelo aktivna prostovoljna gasilka mi vaše sodelovanje v raziskavi pomeni še 
toliko več.  
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 3 minute časa. Za vaše 
sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!   
S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. 
 
Q1 - Spol:  
 Moški  
 Ženski  
Q2 - Starost na dan izpolnjevanja ankete:  
 Do 30 let  
 31 do 40 let  
 41 do 50 let  
 51 let in več 
Q3 - Tip naselja, v katerem se nahaja prostovoljno gasilsko društvo v katerem ste aktivni (v 
kolikor vaše društvo ni našteto pod možnostjo mestno območje, potem se nahaja v nemestnem):  
 Mestno območje (PGD Bled, PGD Bled Rečica, PGD Mlino, PGD Jesenice, PGD 
Šenčur, PGD Kranjska Gora, PGD Britof, PGD Kokrica, PGD Kranj Primskovo, PGD 
Stražišče, PGD Naklo. PGD Radovljica, PGD Dobračeva, PGD Stara Loka, PGD Škofja 
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Loka, PGD Trata, PGD Železniki, PGD Žiri, PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Tržič)  
 Nemestno območje  
Q4 - Kategorija prostovoljnega gasilskega društva, v katerem ste aktivni:  
 I.  
 II.  
 III.  
 IV.  
 Ne vem  
Q5 - Ali ste trenutno del operativne enote v vašem prostovoljnem gasilskem društvu?  
 Da  
 Ne  
 Ne vem  
Q6 - Izberite, kje ste trenutno še aktivni (poleg službe, študijskih aktivnosti ali drugih 
vsakodnevnih obveznosti): 
Možnih je več odgovorov. Pozor: ob odgovorih so navedeni le nekateri možni primeri 
dejavnosti!  
 Druga društva (na primer planinsko društvo, gledališko društvo, jamarsko društvo)  
 Druge organizirane aktivnosti (na primer likovne delavnice, glasbena šola, nogometni 
klub)  
 Druge neorganizirane aktivnosti (na primer fitnes, hribolazenje, vsakodnevna športna 
aktivnost)  
Q7 - Koliko zgoraj naštetih aktivnosti imate poleg gasilstva (prosim, da različne neorganizirane 
športne aktivnosti, s katerimi se ukvarjate, štejete kot eno aktivnost)?  
 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5 ali več  
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Q8 - Kateri stavek vas bolje opiše:  
 Več časa namenim gasilstvu kot drugim aktivnostim.  
 Več časa namenim drugim aktivnostim kot gasilstvu.  
 Poleg gasilstva nimam drugih aktivnosti.  
Q9 - Kateri stavek vas bolje opiše:  
 Gasilstvu dajem prednost pred drugimi aktivnostmi.  
 Drugim aktivnostim dajem prednost pred gasilstvom.  
 Poleg gasilstva nimam drugih aktivnosti.  
Q10 - Kaj od naštetega je prevladujoči razlog, da ste se vpisali v prostovoljno gasilsko društvo? 
Če ste z gasilstvom začeli pred 16-im letom, prosim izberite prvi razlog.  
 Začel sem pred 16-im letom  
 Družba, druženje  
 Partner/partnerka  
 Operativne dejavnosti  
 Tekmovanja  
 Izobraževanja  
 Delo z gasilsko mladino  
 Drugo:  
Q11 - Kaj od naštetega je prevladujoči razlog, da ostajate aktivni v prostovoljnem gasilskem 
društvu?   
 Družba, druženje  
 Partner/partnerka  
 Operativne dejavnosti  
 Tekmovanja  
 Izobraževanja  
 Delo z gasilsko mladino  
Q12 - Kateri stavek vas najbolje opiše:  
 Druženje mi je pomembnejše od operativne dejavnosti.  
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 Operativna dejavnosti mi je pomembnejša od druženja.  
 Druženje in operativna dejavnost sta mi enako pomembni.  
Q13 - Kako pomembni so našteti dejavniki ZA VAŠE DELOVANJE v prostovoljnem 
gasilskem društvu?  




Niti niti Pomembno 
Zelo 
pomembno 
Družba, druženje      
Partner/partnerka      
Operativne dejavnosti      
Tekmovanja      
Izobraževanja      
Delo z mladino      
 
Q14 - Prišli ste do zaključka ankete. V kolikor imate še kakšen komentar v zvezi z anketo ali 
bi še kaj dodali, lepo prosim, napišite v spodnje polje.   
 
 
